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La presente monografía parte de la problemática existente en la ciudad de Sogamoso relativa a la
contaminación atmosférica, orientada a confrontar la efectividad de la normas existentes con
relación al medio ambiente teniendo en cuenta la importancia que a partir de la Constitución
Política del 91 se gestó en torno a este tema del medio ambiente por cuanto el Estado debe
cumplir cabalmente con todos sus fines de Estado social de derecho, en igual sentido   tener en
cuenta los diferentes procedimientos y acciones legales, si esta normatividad entre otras el
Decreto 948 de 2006, Art 1º “donde menciona el contenido y objeto del citado decreto en aras de
proteger y controlar la calidad de aire”; si ha sido adelantada de conformidad con las
competencias otorgadas a través de las diferentes leyes, decretos a las autoridades que tienen a su
cargo el medio ambiente, por otro lado a partir de los mecanismos de participación y acciones
con las que cuenta el particular, como ejerce este derecho a gozar  de  un medio ambiente sano,
de conformidad al Art 79 Constitucion Politica.
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Al principio Dios creó el cielo y la tierra, la tierra era un caos, pero el hombre estaba dotado
de todo lo necesario para sobrevivir. El hombre era nómada, vivía de la caza, la recolección y
pesca, posteriormente descubre la agricultura y el hombre se hace sedentario, espera sus cultivos,
cría animales, construye sus viviendas teje y hace cerámica. Posteriormente “esta economía
basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la
manufactura”, Submitted to universidad Internacional de la Rioja, aumento progresivo de la
producción nuevas técnicas y sistemas de cultivo;  sin embargo el hombre en su afán de lucro
personal fue devastando el ambiente para suplir sus necesidades,  ha ido sacrificando el ambiente
natural, es así que empieza su disputa por dominar sobre todo, aun de la naturaleza, recoge de
ella, lo que necesita para su sustento, y lucha por trabajar en el campo extrayendo cada vez más
elementos del hábitat. Posteriormente aparece el concepto de propiedad privada, inspirando a
regulaciones que proclamaron un sistema individualista y un régimen de propiedad absoluto, a
partir del concepto de la propiedad “Social”.
Todo lo anterior, “llevo al desbordamiento acelerado de vertimiento de aguas residuales,
emisiones atmosféricas y generación de residuos altamente tóxicos y en general a altos niveles de
contaminación mal uso de la tierra”, Submitted  to Universidad San Ignacio de Loyola, va
acumulando riquezas sin tener en cuenta muchas veces que está produciendo un daño irreparable
no solo para el ser humano sino para la naturaleza, porque en la actualidad vemos como a causa
de esta forma inadecuada de utilizar nuestro hábitat se ha venido incrementando el problema
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ambiental, entre otras causas por la forma inadecuada como se ha tratado el problema ambiental y
no podemos de ninguna manera desconocer que nosotros no hemos actuado de manera acorde
frente a este problema porque de manera irresponsable se ha contribuido en mayor o menor grado
a  esta afectación y también porque corresponde a todos el deber de realizar actos que propendan
para el mejoramiento del medio en el que  vivimos no solo porque de esto depende nuestra vida
sino también la vida y bienestar de las generaciones futuras.
Si bien es cierto el hombre tiene el derecho  fundamental a la libertad tal como lo describe el
Art 25 C.P, a la igualdad Art 13. C.P y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas,  en un
medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, también le asiste la
solemne obligación de proteger el medio ambiente, ya que cada derecho implica un deber por
parte de todos como lo prevé el Art 95 C.P. responsabilidad enmarcada,  como uno de los deberes
de la persona y del ciudadano. Todo lo anterior para presentar en esta investigación  un enfoque
del problema de contaminación atmosférica en la ciudad de Sogamoso, caso critico teniendo en
cuenta que esta ciudad ha ocupado los primeros puestos en lo referente a contaminación
atmosférica, lo que se considera como un aspecto grave considerando que el Estado debe
garantizar un medio ambiente sano, en todo su territorio Nacional.
En este tema de investigación se quiere realizar un documento donde se plasme la
problemática existente al interior de la ciudad de Sogamoso, tema muy tratado en la actualidad
donde se evidencia el daño ambiental, señalar que si existen posibilidades de cambio con el fin de
renovar notablemente una  cultura al interior del ser humano referente a como ha sido el trato que
los ciudadanos le han dado al medio ambiente,  y en igual sentido también como las autoridades
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competentes realizan acciones propias a sus funciones y que lo ordenado por las normas
tendientes a la vigilancia y cuidado del medio ambiente se está adelantando de manera acorde a
los tratados internacionales y las normas vigentes destinados a la preservación del medio
ambiente. De igual forma adelantar una investigación donde se plasme  la  realidad teniendo en
cuenta la prescripción de la ley 99 de 1993; “por medio de la cual se crea el  Ministerio del medio
ambiente, se reordena el sector publico encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema Nacional ambiental, SINA y
se dictan otras disposiciones”.  En igual sentido las demás normas que tiene que ver con el medio
ambiente se cumple lo normado y lo que en el contexto está pasando al interior de esta ciudad
donde se evidencia un problema grave de contaminación ambiental  atmosférico.
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1. PROYECTO INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática existente en el mundo debido a los diferentes cambios climáticos tomado de
El panorama Diario. Com: la actualidad internacional. Antecedentes de la Problemática
Ambiental. (p. 2). “tomar como referencia los antecedentes y paralelismo histórico que dio
lugar, a  la problemática mundial, regional y local donde la constante son el daño ocasionado por
las diferentes actividades del ser humano en contra de la naturaleza, teniendo como resultado el
calentamiento global y como una de sus causas la contaminación atmosférica entre otros
problemas que atentan al medio ambiente”. lo anterior de acuerdo a los diferentes informes que
se han adelantado a nivel internacional como nacional entre otras razones debido a la constante
irresponsabilidad del ser humano en todas sus actuaciones en contra del medio ambiente, en este
mismo orden de ideas lo referente a la contaminación atmosférica como se ha venido
incrementando debido a la proliferación de empresas ubicadas en la parte periférica de la ciudad
de Sogamoso produciendo de esta manera contaminación atmosférica, generando con esta
situación  grandes males y enfermedades de carácter permanente, datos tabulados a través de las
oficinas de estadística del Hospital San José de Sogamoso y del Instituto de los seguros sociales
sobre morbilidad de las cuales se tomaron aquellas enfermedades cuya causa se podría asimilar
hipotéticamente a la calidad de aire tales como: Rinofaringitis aguda, Infecciones agudas en las
vías respiratorias, Bronquitis y bronquiolitis aguda, Faringitis aguda, Neumonía, Amigdalitis
aguda, Bronconeumoníatal como se anota más adelante en lo relacionado con el tema dentro del
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acápite de estado del arte,  teniendo en cuenta que los habitantes no están gozando de un medio
ambiente sano y que si se parte de la característica propia del Estado social de derecho y como
uno de sus principales fines Art 366 C.P. , “la preservación y conservación del medio ambiente,
por cuanto el Art 79 de la C.P. señala: “que todos tenemos derecho a gozar de un medio sano”,
por lo anterior se hace necesario que las diferentes autoridades competentes para realizar el
respectivo seguimiento lo realicen de tal manera, que se demuestre que al interior de las
comunidades  se está cumpliendo con la finalidad constitucional y legal,  lo contrario y de no ser
verificado por parte de los particulares se estaría ante una posible irresponsabilidad del Estado.
Esta obligación y deber de conservar y restablecer el medio ambiente  sea por hechos como el
ejercicio de una empresa o con su quehacer diario se esté contaminando y el deber de minimizar
el impacto ambiental y de ser necesario la sanción a las personas que no cumplan con la
normativa, para que de esta manera se ejerza de forma enfocada los procedimientos y no permitir
que continúe la problemática.
1.1.1 Descripción del problema. En la actualidad  existe  un problema evidente y peligroso para
el bienestar de los seres humanos y es  la contaminación ambiental, esta situación no solo se
genera a nivel local, Departamental, Nacional, sino también a nivel global, por esta razón se
destaca la problemática existente en la  ciudad de Sogamoso. A partir de la creciente
industrialización  de  las  empresas que existen en este lugar. Debido entre otras razones  a que el
hombre en su afán de lucro personal ha ido sacrificando el ambiente natural, en detrimento de los
recursos naturales, que  si bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico protege las empresas
también es cierto que debe existir un desarrollo sostenible teniendo en cuenta que al plantear el
“desarrollo sostenible” se agrupa en dos grandes procesos; la construcción de un nuevo orden
político administrativo al igual que la elaboración de un nuevo estilo de planificación del
desarrollo que se articulan para conformar el proceso de ordenamiento territorial, inserto en la
C.P del 91, debido a que se hace  necesario armonizar la producción, con el entorno ecológico
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para que la actividad económica llevada a cabo por esta generación no comprometa la generación
futura. El código de los recursos  naturales Decreto 2811 de 1974, “por el cual se dicta el Código
Nacional de los recursos naturales renovables y de protección al Medio Ambiente”, pretende un
acceso igual a los recursos naturales una explotación racional y sostenible de los mismos ya que
el desarrollo sostenible no es incompatible con el crecimiento económico. Todo esto  incluido por
el ordenamiento constitucional colombiano ya  que la protección al medio ambiente ocupa un
lugar trascendental en nuestra Constitución entre otros artículos: Art 79, de la C.P. que consagra:
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, Debido a las transformaciones
de la  C.P del 91 señalando al Estado como un Estado social de derecho, lo cual implica que a las
autoridades la ley les ha otorgado unas competencias que les corresponde  cumplir,  de igual
forma nos  indica que los derechos fundamentales que pasaron de ser meros derechos formales a
convertirse en exigencias reales, es decir estos poseen una obligatoriedad tanto en las autoridades
como en los particulares para su cumplimiento, la persona es el centro y el Estado garantiza la
prestación de los servicios vitales,  en igual sentido la Constitución doto al ser humano de nuevas
herramientas y acciones; tales como las: acciones populares, de grupo, de cumplimiento, para el
acatamiento  de la ley. Del mismo modo, se deben tener en cuenta el principio de precaucion, los
tratados   internacionales  suscritos por Colombia. “cumbre de la tierra organizada por la ONU,
celebrada en Rio de Janeiro Brasil del 3 al 14 de junio de 1992”.Convenio para la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972. Convenio sobre el comercio internacional de
especies amenazadas: fauna y flora silvestre. Washington, 1973. Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por buques, 1973. Protocolo relativo a la contaminación del mar
(MARPOL) por buques 1978.
Convenio sobre la Constitución de un fondo internacional de indemnización de daños
causados por la contaminación del mar con hidrocarburos, (1971) y su protocolo "El Fondo
71/76" (1976) Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y
desarrollo del medio marino de las región del Gran Caribe. Los convenios señalados son algunos
de los más importantes relativos a la importancia y cumplimiento de estos y demás normas
concernientes a la conservación y preservación del medio.
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Es de anotar que esta problemática que involucra un alcance mayor en la ciudad de Sogamoso
que atraviesa  problemas de contaminación atmosférica entre otros factores, la mayor causa es la
actividad industrial de grandes, medianas y pequeñas empresas. Y se señala que a pesar de existir
normatividad tanto de carácter constitucional los derechos referidos así como la ley 99 de 1993
en igual sentido el código de los recursos naturales decreto 2811  de 1974, al igual que el decreto
que reglamenta esta ley como es el decreto 948 de 2006 entre otras  que protege el medio
ambiente pareciera que las autoridades ambientales a las cuales se les atribuye ciertas
competencias;  entre las que vale la pena destacar:  Como funciones del Ministerio del medio
ambiente de conformidad con la Ley 99 de 1993 en el Art 5 numeral 2º señala: “Regular las
condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservación, restauración y cooperación de los recursos naturales, a fin de
impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o
destructivas del entorno o del patrimonio natural” bajo el mismo enfoque de análisis de la
mencionada ley en su Art 29 indica las diferentes funciones de Las Corporaciones Autónomas
Regionales    para ejercer seguimiento sobre todos los actos de policía seguimiento y verificación,
en igual sentido el Art 63 y 65 de la ley 99 de 1993 entre otras el núm. 1º promover y ejecutar
programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente, en
igual sentido el Art 2º “ dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores,
las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del
municipio. Buscando los mismos fines el núm. 6º del mismo art señala “Ejercer, a través del
Alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación
con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución
legal de competencias funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos
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naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un medio ambiente
sano” de lo que se encuentra estipulado en la Constitución Política, la ley, decretos y demás
normas, pues si bien   es cierto que este problema cada día es mayor y más evidente para los
pobladores de ciertos lugares como para el caso en estudio los habitantes de la ciudad de
Sogamoso, que se ven sometidos a soportar el hecho de que no exista un medio ambiente sano,
especialmente cuando todas las personas tenemos derecho a gozar de él. Este  derecho que es
exigible por diversas vías judiciales entre las que se destacan: las acciones populares, acciones de
cumplimiento ambiental, tutelas, mecanismos ambientales de participación ciudadana, entre otras
y  que en un capitulo posterior desarrollare ampliamente  y  de la cual se deriva un conjunto de
obligaciones impuestas a las autoridades dotadas de competencia  como el Ministerio del Medio
ambiente, corporaciones autónomas regionales y las competencias que dentro del territorio se les
otorga a cada uno de los municipios. La  Corte Constitucional ha manifestado  la importancia del
medio ambiente y es tal que implica para el Estado unos deberes calificados de protección. Arts.
8, 79, de la C.P en igual sentido Ley 09 de 1979; Código Sanitario Nacional, Decreto 02 de 1982
reglamenta respecto a los siguientes temas: título I de la ley 09-79 y el Decreto 2811-74,
disposiciones sanitarias emisiones atmosféricas.
Para continuar se cita a gambientalctpga.blogspot.com “Normas generales desarrolladas en el
Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables RNR y no
renovables y de protección al medio ambiente. Este decreto indica que el ambiente es patrimonio
común, el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el
manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos. La Ley 23 de 1973; Principios
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fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo como
también  otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos
Naturales”
En la Ley 99 de 1993 que Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental;
organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de
proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias
son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza
del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licencia ambiental como requisito
para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los
mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de
proyectos. Decreto 1753 de 1994 “Define la licencia ambiental la naturaleza, modalidad y
efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de esta”. El
Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. “Regula la licencia ambiental y otros
permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan
de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental, Suprime la licencia ambiental ordinaria”
La ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento
Territorial. La ley 491 de 1999 ; Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales
y el ambiente y se modifica el Código Penal. Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para
la supresión de trámites. Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio
Ambiente.
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1.1.2 Formulación del problema. ¿La aplicación de la legislacion que regulan la vigilancia de la
contaminación atmosférica en la ciudad de Sogamoso han sido adelantas conforme al
cumplimiento de las diferentes normas sobre el medio ambiente  de una manera precisa y
congruente con la realidad de Colombia?
1.2 HIPÓTESIS
A pesar de que nuestra actual Constitución se le ha denominado ecológica de conformidad con
la sentencia T- 411 de  1992, “por medio de la cual se dio inicio en la jurisprudencia colombiana
al concepto de constitución ecológica” y que la Corte Constitucional,  y bajo esta misma línea
jurisprudencial, “de una lectura sistemática, axiológica y finalista se le dio este nombre”, ya  que
describe una serie de normas tendientes a proteger el medio ambiente y que  el Estado
Colombiano ha suscrito tratados incorporados al derecho interno  introduciendo una serie de
leyes tendientes a proteger el  hábitat, el cual  ocupa un lugar muy importante en el ordenamiento
jurídico,  debido a que es un derecho que  debe ser protegido de manera especial por el Estado
esta protección no se ve reflejada en este problema específico como es el caso de la
contaminación atmosférica ciudad Sogamoso.
1.3 JUSTIFICACIÓN
Si bien es cierto a través del tiempo se ha ido incrementando la normatividad  tendiente a
vigilar la problemática existente con respecto al medio ambiente existen muchas evidencias que
demuestran que al interior del país persiste situaciones que pone en riesgo la salud y el bienestar
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del ser humano, de esta manera impide uno de los principios de Estado como es lograr el
bienestar general de todos los habitantes de Colombia, de lo anterior se deduce la necesidad de
demostrar porque continúa el problema de contaminación. Esta investigación va a permitir a los
interesados resolver interrogantes relativos a razonar que el ser humano social ostenta acciones de
carácter constitucional y legal que le permite exigir al Estado el cumplimiento de gozar de un
medio ambiente sano, en igual sentido cabe destacar la utilidad de este documento por cuanto los
ciudadanos en la mayoría no poseen la educación ambiental que se requiere con el fin de hacer
exigible este derecho teniendo en cuenta que en esta ciudad aún persiste la problemática de
contaminación ambiental y los habitantes de este municipio son conscientes de lo que implica  en
muchas ocasiones la misma autoridades de este municipio no han concretado de una manera clara
y precisa una política pública del medio ambiente donde las acciones sean especificas y efectivas,
de igual manera si por lo menos se adelanta de una manera disímil la problemática por lo menos
que se plantee a partir de un documento las competencias y responsabilidad   de las autoridades
en todos los entes descentralizados del país así como todas las acciones tendientes a la defensa
del medio ambiente por parte de todos los ciudadanos.  Desde un punto de vista jurídico, se
requiere desarrollar esta investigación destinada a explicar  si las normas tales como: los tratados
internacionales, normas de carácter constitucional, legal, decretos y demás políticas  han tenido y
logrado un impacto positivo, con el objetivo de mitigarlo para  relacionarlos con los efectos
nocivos que día a día se evidencia más. Debido  a lo anterior se hace necesario originar un
documento donde se demuestre la crisis medio ambiental en esta ciudad en particular llevada al
plano jurídico  es decir  que a partir de la teoría que se realizara respecto a la normatividad
referente al medio ambiente, así como la certeza de si esta normatividad ha sido eficaz respecto a
la problemática de contaminación ambiental. De igual forma las acciones jurídicas que sirven
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para su defensa si se están aplicando por parte de las autoridades competentes para realizar dichas
funciones como también de los particulares los cuales poseemos acciones tendientes a participar
dentro de una comunidad no solo como espectador sino como parte activa para el logro de los
fines de Estado, a partir de lo anterior se elabore  un instrumento  útil, tanto para los particulares
como para las autoridades encargadas de realizar  seguimiento ambiental porque es importante
no perder de vista, a las autoridades encargadas de tratar el problema de contaminación, ya que
debe existir una correcta aplicación de las normas debido al derecho fundamental que tiene la
comunidad  a  “gozar de un ambiente sano”, ya que existen muchos aspectos de irresponsabilidad
por parte del Estado como de los particulares en no aplicar los procedimientos adecuados para
que coexista un equilibrio en nuestro entorno, se hace necesario  a partir de esta investigación
analizar que políticas públicas deben ser desarrolladas por cada uno de los ciudadanos nativos y
residentes de cada uno de estas comunidades que son los que en ultimas sufren del deterioro del
medio ambiente generado entre otras razones porque es el que sufre enfermedades relacionadas
con el aspecto respiratorio datos tabulados a través de las oficinas de estadística del Hospital San
José de Sogamoso y del Instituto de los seguros sociales sobre morbilidad de las cuales se
tomaron aquellas enfermedades cuya causa se podría asimilar hipotéticamente a la calidad de aire
tales como: Rinofaringitis aguda, Infecciones agudas en las vías respiratorias, Bronquitis y
bronquiolitis aguda, Faringitis aguda, Neumonía, Amigdalitis aguda, Bronconeumonía cuya
causa se podría asimilar hipotéticamente a la calidad de aire tal como más adelante se hace
hincapié en uno de los apartes de esta monografía. De igual forma si por parte del Estado existe
responsabilidad por el hecho de no cumplir como ente garante del medio ambiente no ejerza su
fuerza coactiva y funcional enmarcada en nuestra Constitución y que a la vez esta sea articulada
con la Nación y entidades territoriales correspondientes, tal como lo señala el Art 65 de la Ley 99
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de 1993. De igual forma, una de las transformaciones conceptuales más importantes de la
Constitución consistió en que los derechos fundamentales pasaron de ser meros derechos
formales a convertirse en exigencias reales inmediatas y garantizadas convertidas  en la dotación
de los ciudadanos de medios jurídicos y materiales para la defensa de estos derechos. En la
Constitución del 91 la persona es el centro y el Estado debe estar en función de garantizar la
prestación de los servicios vitales, porque  si partiendo de este concepto se analiza la posibilidad
que tiene el ciudadano  y  la comunidad la cual se deriva de la misma constitución y la ley debido
a que confiere al ser humano herramientas para garantizar el cumplimiento de sus derechos
fundamentales individuales y colectivos, pero si la comunidad que es la más importante en la
defensa de los derechos colectivos y para el caso que nos ocupa del Art 79 C.P. “a gozar de un
medio ambiente sano” Y que de la anterior se desprende del concepto de democracia participativa
que es un principio material que permea tanto la parte dogmática como la orgánica de la
Constitución exigiendo por este motivo la esencia de los derechos de participación. Como se ha
anotado si los derechos que tenemos todos los ciudadanos colombianos no los ejercemos de una
manera eficaz se quedan plasmados en las diferentes leyes.
Se generara con esta investigación una información con la cual podrán contar los habitantes de
esta ciudad de igual forma los habitantes de las poblaciones aledañas que poseen este mismo
problema; si por lo menos un porcentaje  mínimo de población son reflexivos de la problemática
y auténticos actores sociales se podrá minimizar el impacto negativo ambiental que hasta ahora
han venido soportando los habitantes de este municipio.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general. Analizar la eficacia de las normas que regulan el medio ambiente para la
preservación y  conservación  del mismo en la ciudad de Sogamoso.
1.4.2 Objetivos específicos.
 Determinar los procedimientos tenidos en cuenta en las instituciones encargadas del
seguimiento que se realiza  frente  al problema de contaminación atmosférica.
 Identificar las posibles causas por las cuales la norma ambiental no ha sido  efectiva al
interior del problema de contaminación.
 Establecer qué acciones se adelantan al interior de las autoridades encargadas de ejercer
coacción a los particulares para la defensa del medio ambiente con respecto a la
contaminación atmosférica en la ciudad de Sogamoso.
1.5 MARCO HISTÓRICO GEOGRAFICO Y CULTURAL
Para poder analizar la problemática referida en este estudio se hace necesario indicar, el
contexto geográfico de esta ciudad;  “Sogamoso se encuentra localizado en el centro de
Colombia a 260 Km al noroeste de Bogotá. La zona cubre un área de 23,189 km. y cuenta con
una población cercana a los 150.000 habitantes. La principal actividad económica es la
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fabricación de ladrillo; por lo que existen 140 hornos localizados en la zona urbana y 80 en el
área rural, con una producción anual de 5.002.504  unidades.
1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Método Jurídico: De acuerdo a los métodos de investigación propuestos por Guerrero, (p. 33)
para la elaboración de este trabajo de investigación se requiere el estudio y análisis de todas las
normas constitucionales  legales que existen en nuestro contexto con el fin de poder generar un
documento clave respecto al tema ambiental. Método socio jurídico; métodos de investigación
Guerrero, (p. 37- 38), Se analiza la norma confrontada con la sociedad y los efectos de esta al
interior de la comunidad. Método analítico; métodos de investigación Guerrero, (p. 39). Debido
a que se tendrán en cuenta los anteriores métodos y luego  cotejarlos  con el fin de obtener el
resultado que se quiere con la investigación. El análisis separa en partes y comporta un examen
discursivo con miras a discernir los elementos. Método deductivo es métodos de investigación
Guerrero, (p. 39) un método de búsqueda de la verdad que procede por deducción es decir por
una demostración rigurosa este método conduce a una conclusión necesaria”, va de lo general a
lo particular; Por cuanto se quiere a partir del estudio global del problema existente a nivel
mundial, nacional,  aterrizar en una ciudad del país y precisarlo y llegar a unas conclusiones.
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1.7 ESTADO DEL ARTE
Para ser más ilustrativa tendiente a lograr en lo posible mayor claridad del tema a investigar
a continuación refiero una síntesis de las diferentes fuentes teorías e investigaciones que se
hallaron para el desarrollo del presente tema de investigación.
Nullvalue, (30 de abril de 1999), “debido entre otras razones a que la contaminación de
Sogamoso no es solamente un factor de salud pública, sino, ante todo, un problema social de
grandes magnitudes. Si como se ha concluido en los últimos años, la principal fuente de
contaminación de la Ciudad del Sol  son los hornos de chircal, parecería fácil aseverar que la
solución al flagelo de Sogamoso sería apagar estas pequeñas industrias alfareras. Pero al cerrar
los chircales se estaría generando otro problema de parecidas proporciones, pues actualmente
en Sogamoso existen 605 hornos de alfarería, 138 en la zona urbana y 467 en la parte rural,
cada uno de los cuales en promedio genera empleo para cinco personas. Así las cosas, el
remedio a la contaminación atmosférica de la Ciudad del Sol podría ser peor que la
enfermedad, ya que Sogamoso es una de las ciudades boyacenses con mayor índice de
desempleo y no se justificaría dejar sin trabajo a más de tres mil personas que viven de la
actividad alfarera”. En este mismo orden de ideas se cita a continuación otra publicación por
Grandas,  y Vergel, (2012), en la que se señala lo siguiente “ han querido presentar en una
ponencia sobre contaminación en el Valle de Sogamoso, Departamento de Boyacá, Colombia
y en el marco del II Seminario Internacional del Medio ambiente, para hacer conocer de la
comunidad en general la situación de una región colombiana que por su desarrollo industrial
concentrado en un corredor donde paralelamente crecen ciudades intermedias. En igual
sentido señalan los ponentes que de igual manera se proponen presentar las principales fuentes
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contaminantes como grandes empresas de  ladrillo y caleras de igual forma  datos de
morbilidad y mortalidad y como se podría generar una reconversión para hacer el método más
limpio por parte de las diferentes empresas  productoras. Acerías Paz del Río S.A, cementos
Argos, Cementos Paz del Río, Hornos Nacionales S.A. y Parque Industrial de Sogamoso Zona
de caleras, Zona de ladrilleras (chircales) Cales de Boyacá, empresas industriales. Debido a
que entre otras razones en el valle de Sogamoso se encuentran concentradas el mayor número
de empresas del corredor Industrial de Boyacá, destacándose la producción siderúrgica y
cementera. Por otro lado expresaron que existen un total de 160 hornos de cal ubicados en la
zona noroccidente de la ciudad en el mismo orden de ideas relacionan información sobre la
calidad de aire basados en estudios realizados por la Secretaria de Salud de Boyacá y que en
un muestreo normalizado realizado en 4 estaciones abarcando toda la extensión cuyas
muestras tomadas para partículas de tamaño menor a 10 micras consideradas como respirables
y peligrosas, analizaron datos tabulados a través de las oficinas de estadística del Hospital San
José de Sogamoso y del Instituto de los seguros sociales sobre morbilidad de las cuales se
tomaron aquellas enfermedades cuya causa se podría asimilar hipotéticamente a la calidad de
aire tales como: Rinofaringitis aguda, Infecciones agudas en las vías respiratorias, Bronquitis y
bronquiolitis aguda, Faringitis aguda, Neumonía, Amigdalitis aguda, Bronconeumonía y que
para los años del 94 y 95 las primeras causales de muerte correspondieron a estas
enfermedades ”.
Con el fin de subrayar e indicar resultados encontrados por parte de personas que se han
interesado en el problema a continuación se relaciona “Si bien es cierto que el Valle de
Sogamoso ya no es la segunda zona del país más contaminada, sí ocupa el sexto puesto en este
deshonroso ranking nacional”,  afirmó el coordinador ambiental de la Secretaría de Desarrollo
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de Sogamoso, William Gutiérrez (2012). Afirmó que esto se debe a que en los últimos 10 años
han proliferado los centros de acopio de carbón en la ciudad y a que los productores de cal de
Nobsa y Tibasosa siguen utilizando carbón. Dijo que Paz del Río es una gran fuente de
contaminación. Por otro lado, el Director Programa de Estudios de Maestría en Geografía,
convenio UPTC-Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Instituto Geográfico
Agustín Codazzi indico “Pese a que las emisiones de material particulado bajaron en un 14 por
ciento del 2004 al 2005 en el Valle de Sogamoso, esta zona sigue siendo una de las más
contaminadas del país”.
Los datos de Corpoboyacá muestran que las mayores concentraciones se presentan para
dióxido de azufre, las cuales son atribuidas principalmente al sector industrial, pero aclara que
no se sobrepasan los límites permitidos. Manifestaron que es importante construir
colectivamente una agenda ciudadana entorno a problemas ambientales, relacionados con
explotación minera y la contaminación del aire y el agua. Constituir una veeduría ciudadana
para evaluar los compromisos ambientales de la empresa Acerías Paz del Río. Hacerles control
ambiental a las empresas localizadas en el Parque Industrial de Sogamoso. Hacerles
seguimiento a los permisos otorgados a la empresa Holcim para la quema de residuos
peligrosos”. Recogiendo la publicación  de Jenny Cárdenas. (2012) “Sogamoso convive con
una contaminación ambiental que pese a los esfuerzos no ha logrado ser superada. La solución
definitiva depende del efectivo ejercicio de la autoridad y de decisiones políticas que
respondan a las necesidades ciudadanas. Debido a la intensa actividad industrial y artesanal
que se realiza en zonas urbanas y rurales de ese municipio, la población respira a diario
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grandes cantidades de material particulado. En el caso del Valle de Sogamoso las emisiones
alcanzan los 180 microgramos por día, situación que incide directamente en la calidad de vida
de la población que allí reside. ¿Y mientras tanto qué? ”. Por otro lado. Deisy Astrid
Rodríguez Lagos. Reportera de Agenda Ciudadana (2012) indica “la posibilidad de reducción
de la contaminación atmosférica mediante el cambio tecnológico en la actividad alfarera en el
valle de Sogamoso, Boyacá, Colombia debido a que las empresas localizadas en la zona se
caracterizan por ser predominantemente informales y con tecnologías no apropiadas. Por lo
tanto existe un elevado nivel de contaminación del aire en el valle atribuible al consumo de
carbón utilizado para la cocción de los ladrillos, que asciende aproximadamente a 14,063
toneladas anuales”. No obstante el escrito por Rodríguez, (2006) Africano. Tomada del
Tiempo, Boyacá 7 días, Tunja, Boyacá.  En el cual indica lo siguiente: “Pese a que las
emisiones de material particulado bajaron en un 14 por ciento del 2004 al 2005 en el Valle de
Sogamoso, esta zona sigue siendo una de las más contaminadas del país. Expresaron  que las
emisiones de material particulado están en 118 y lo permitido son 180. Y que El Valle de
Sogamoso está incluido entre las zonas del país donde se concentra el 41 por ciento de la
contaminación ambiental, junto a Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena y Pereira, según datos del Ministerio de Ambiente. Por otro lado manifestó William
Gutiérrez (2012) "El problema que se encontró es que gran parte de estas empresas trabajan
ilegalmente y no cuentan con permisos ambientales. Muchas de estas empresas trabajan en
fundición y utilizan combustibles que están contaminando el aire y el agua", Agregó “En
Sogamoso hay más de 400 explotaciones mineras que también están ocasionando daños al
aire, al agua y al paisaje del municipio” Aura Chávez, funcionara de la UPTC de Sogamoso,
dijo “he hecho un análisis del material particulado que cae en Sogamoso y que pude
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comprobar que el 95 por ciento de este material proviene de la siderúrgica”. Grandas y
Vergel, (12 de febrero  2012), señala lo siguiente “En la ponencia sobre medio ambiente que
se realizo en la ciudad de Sogamoso, en la cual se establecieron ciertos compromisos entre
otros:
a. Establecer la relación entre la calidad del aire de Sogamoso y los casos de enfermedad y
muerte por problemas respiratorios.
b. Construir colectivamente una agenda ciudadana entorno a problemas ambientales,
relacionados con explotación minera y la contaminación del aire y el agua.
c. Constituir una veeduría ciudadana para evaluar los compromisos ambientales de la
empresa Acerías Paz del Río.
d. Hacerles control ambiental a las empresas localizadas en el Parque Industrial de
Sogamoso.
e . Hacerles seguimiento a los permisos otorgados a la empresa Holcim para la quema de
residuos peligrosos”.
1 . 8 MARCO TEORICO
1.8.1 Contaminación atmosférica. De conformidad con el Decreto 948 de 1996 Art 2º “Es el
fenómeno de acumulación o concentración de  contaminantes en el aire”.
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El ambiente definido como el derecho colectivo o difuso es objetivo de protección por el
ordenamiento jurídico no solo por las implicaciones de carácter ecológico y biológico sino  por el
ambiente como bien jurídico de carácter sanitario, cuya afectación tiene repercusiones sobre los
que algunos doctrinantes han llamado el orden público de la salubridad para ser más ilustrativa en
el contexto indicare lo que a propósito Sánchez Sáenz Antonio José, indica del concepto de
medio ambiente como bien jurídico “tanto los bienes materiales como espirituales, medio biótico,
abiótico y patrimonio cultural humano, agua, suelo y subsuelo, biosfera en general”. La
contaminación atmosférica el art 2 del Decreto 948 de 1996 lo señala indicando  “es el fenómeno
de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire”. Por lo anterior y sabiendo que
existe una normatividad al respecto es preciso verificar  si con ocasión de la existencia de la
normatividad se ha realizado un seguimiento a las empresas y el procedimiento que ejercen las
autoridades encargadas de realizar estos seguimientos tales como: Corpoboyacá, Ingeominas, y la
secretaría de desarrollo y medio ambiente de la ciudad de Sogamoso, accediendo a esta
información realizar visitas a las empresas con el fin de analizar la información que nos brindan y
poder aproximarse de una manera veraz  a las posibles  falencias que están ocurriendo en esta
región. De la misma manera se examina la problemática desde el punto de vista técnico y se
evidencia la gravedad del tema teniendo en cuenta uno de los fines del Estado entre otros que es
garantizar al ser humano un espacio libre de contaminación. Al abordar este tema de
contaminación ambiental ciudad de Sogamoso no se debe dejar de referenciar otras ciudades
como es el caso de la Ciudad Santiago de Cali donde tiene un problema similar al caso de
Sogamoso. “Actualmente el sistema de transporte de Santiago de Cali genera trastornos sociales,
ambientales, de infraestructura, de tiempo y de cobertura haciendo que la ciudad se vuelva
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caótica, desordenada y contaminada. Cuellar, (1999). Este estudio está enfocado al impacto
ambiental generado por el transporte en Santiago de Cali.
1.9 MARCO CONCEPTUAL
1.9.1 Fundamentos legales del tema de estudio. Con el fin de examinar los objetivos que se
pretende lograr en esta investigación se hace necesario citar reseña de: El panorama Diario. Com:
la actualidad internacional. Antecedentes de la Problemática Ambiental. (p. 2). “tomar como
referencia los antecedentes y paralelismo histórico que dio  lugar, a  la problemática mundial,
regional y local donde la constante son el daño ocasionado por las diferentes actividades del ser
humano en contra de la naturaleza, teniendo como resultado el calentamiento global y como una
de sus causas la contaminación atmosférica entre otros problemas que atentan al medio
ambiente”. Bajo este mismo orden de ideas se indica El panorama diario. Com: la actualidad
internacional. Antecedentes de la problemática ambiental. (p. 2). “Por estos motivos los países
buscan fines comunes para recuperar en parte lo perdido por la mala administración que se ha
realizado hasta ahora del medio natural es así como para proteger el medio ambiente como fines
propios de Estado, de conformidad con el Art 366 de la C.P del 91, no solamente como asunto de
interés político,  a nivel nacional e internacional, se relaciona el génesis del interés común de
protección al hábitat. 2Rescatado de El panorama diario. Com: la actualidad internacional.
Antecedentes de la problemática ambiental. (p. 2). “Ya que a partir de fines de la década de los
sesenta, muchas personas sienten la necesidad de oponerse al proceso de destrucción de los
recursos naturales, en los países occidentales se organizan pequeños grupos que irían a conformar
posteriormente pequeñas asociaciones o movimientos de   ecologistas”.
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1.9.2 Evolución de la política ambiental en Colombia. Para tratar el tema que ahora nos ocupa
cito a: German Sánchez Pérez, abril de 2002. Desarrollo y medio Ambiente, Una mirada a
Colombia. “En 1908, se estableció mediante el Decreto 1279, el departamento de tierras baldías
y bosques nacionales en el ministerio de obras públicas que puso en práctica pago de obras
públicas con bosques, una de las causas de deforestación en muchas zonas del país. En 1912 se
adoptó el código fiscal Nacional y contenía normas sobre uso de los bosques en terrenos baldíos
con fines tributarios. Hacia los años sesenta, las políticas de desarrollo de nuestro país se
formularon en los llamados “planes comunes de desarrollo” de Lleras Camargo, (1958-1962) y
Lleras Restrepo, (1966-1970), en ninguno se hizo referencia a políticas ambientales. Continuando
el desarrollo de este acápite ahora se analiza el siguiente escrito extractado de: German Sánchez
Pérez. Abril de 2002. Desarrollo y medio Ambiente. Una mirada a Colombia. “Posteriormente
en la administración de Pastrana, (1974-1979) y su plan de desarrollo, propuso acciones concretas
en materia de saneamiento ambiental, esta ha sido influenciada por la política internacional,
expedición del código de los recursos naturales y del medio ambiente  en (1974), los recursos
naturales se manejaron de una manera puntual, con un criterio más patrimonial y de explotación y
no de conservación. Antes de 1974 existían unas normas fragmentadas y dispersas”. Bajo esta
misma línea de estudio, “se creó mediante Decreto 040 de 1973, el Consejo Nacional de
Población y medio Ambiente, la ley 23 de este mismo año le dio facultades al ejecutivo para
dictar en 1974 el código de los recursos naturales renovables y Protección del Medio Ambiente,
se empieza a hablar en el país de una legislación ambiental. Este código constituye la principal
norma en materia ambiental, producto de nuevas tendencias, la que tuvo una gran incidencia en la
Constitución de 1991 nacen nuevos derechos llamados de tercera generación dentro de los cuales
se encuentran los derechos colectivos, y del medio ambiente, estos fueron muy importantes para
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hacer efectivas las garantías ciudadanas. El desarrollo de esta Constitución se implanta en un
modelo de Estado diferente denominado Estado Social de derecho por lo tanto tiene una
connotación más amplia ya que debe estar guiado por la defensa y realización de estos derechos.
De lo anterior se deduce  que el Estado se debe preocupar porque todos los habitantes tengan las
condiciones indispensables para asegurar una vida digna, así como la protección de intereses
sociales y colectivos que  compatibilizar en un mismo sistema el capitalismo como forma de
producción y la consecución del bienestar general, pero debido a que este capitalismo trae unos
efectos riesgosos los cuales van a  generar contaminación. Los derechos del medio ambiente no
se pueden entender desde la óptica de los derechos subjetivos en los cuales se encuentra una  del
Estado para no inferir en la esfera privada del particular sino que impone metas y programas a los
poderes públicos debe existir una legitimación colectiva  del grupo social dirigida a exigir una
obligación particular por lo tanto estos intereses colectivos se deben elevar a la categoría de
derechos y  consagrar su protección como fin del Estado.
En el plan de Turbay, (1978-1982), se buscó crear condiciones para la explotación de los
Recursos Naturales. En (1982 -1986) administración de Betancur los temas del ambiente
estuvieron comprometidos a las políticas sectoriales de la producción con un enfoque de
aprovechamiento y secundariamente de conservación. En el plan de Barco, (1986-1990) por
primera vez en un documento oficial busco integrar las políticas de desarrollo económico y social
con las de desarrollo espacial, siendo el primer texto que busco incorporar la dimensión
ambiental en la planificación. Continuando este recorrido histórico cito descripción rescatada de
Submitted to Universidad Sergio Arboleda “En la administración Gaviria, (1990-1994) se
introdujo por primera vez una política ambiental en un plan de desarrollo, los avances en este
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periodo fueron significativos porque se estructuro una política ambiental sistemática y rigurosa
que incluyo una sólida base institucional, técnica y financiera. En este periodo los avances
estuvieron marcados más que todo por la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993”.
1.9.3 Epoca de 1990-2002. En el mismo orden de ideas se referencia lo siguiente tomado de:
German Sánchez Pérez, abril de 2002.Desarrollo y medio Ambiente. Una mirada a Colombia.
“La crisis de la deuda género en América Latina y el Caribe cambios políticos y económicos
generando nuevas condiciones como son: liberación del comercio exterior, reducción de las
regulaciones estatales, privatización de empresas y servicios públicos, liberación del mercado
financiero, flexibilización de las relaciones y contratos laborales, extensión del derecho de
propiedad a nuevos rubros. Los mercados se abrieron y los países empiezan a recibir más
importaciones a precios más accesibles, cambiaron los patrones a un consumo con un fuerte
apego con bienes materiales de corta vida, rápida adolescencia y mayor contenido de
componentes que no son biodegradables. Se expanden las agroindustrias con reconvención a
cultivos de exportación”. Por otro lado se referencia a contraloría gdeant.gov.co “ llevando a la
expansión de la frontera en áreas silvestres y la contaminación de suelos y aguas se busca elevar
las exportaciones y disminuir costos y los controles ambientales son vistos como impedimentos”.
Continuando esta exposición a continuación refiero: German Sánchez Pérez. (Abril de 2002).
“En la administración Samper, (1994-1998), el primero que se elaboró bajo el enfoque de la
nueva Constitución, se formuló una política ambiental específica, cuyo objetivo fue avanzar hacia
el desarrollo humano sostenible, en este plan se consideró el ambiente como factor básico de
desarrollo humano y de su sostenibilidad”.
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Se destaca de Submitted to Pontificia Universidad Católica del Perú “La conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio humano fue la primera conferencia internacional sobre medio
ambiente, realizada en Estocolmo, (1972), esta reunió a 113 naciones, el objetivo era debatir
cuestiones de preocupación común, pues debido a la proliferación de industrias que  se fueron
generando a partir de la revolución industrial se empiezan a dar visos de preocupación por parte
de la comunidad”.
En la cumbre de la tierra realizada en (1989) en la ciudad de Estocolmo Noruega, resurgió una
opinión intermedia que no tuvo repercusión inmediata pero que diez años más tarde sirvió de
base a la noción de  “Economía de desarrollo sostenible “bautizada como “eco desarrollo” la que
fue escrita por el economista francés Ignacy Sanchs, quien comenzó a resaltar la conciliación
entre desarrollo y políticas ambientales.
A inicio de la década de los ochenta hubo un deterioro de las aéreas naturales y de las
condiciones ambientales, el debate se concentra en esta década en los bosques  tropicales de
América Central  y la Amazonia y se reconoce el valor de los recursos naturales nacionales.
1.9.4 Declaración de Rio. Posterior a la reunión de Estocolmo el tema ambiental adquiere
características jurídicas y se organiza una segunda reunión en Rió de Janeiro, Brasil, por parte de
las Naciones Unidas, donde a consecuencia de estas se implantan instrumentos jurídicos que se
van incorporando en las legislaciones nacionales.
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La declaración de Rio constituye un documento importante ya que a partir de este se consolida
el concepto de desarrollo sostenible y a la vez se introducen principios que son aceptados por
todos los participantes, que posteriormente servirán para construir nuevas relaciones entre
naciones. Propician un equilibrio económico, social y ambiental. Acontinuacion cito a Mendez
Sayago, Jhon Alexander  and Peru gache Rodriguez, “entre países desarrollados y países en
desarrollo. Se genera otros protocolos como el de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología,
y el protocolo de Kioto de la convención”. Del mismo modo relaciono de www.tdx.cat “marco
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, a partir de aquella conferencia se han
desarrollado otras iniciativas como el caso de la alianza centroamericana para el desarrollo
sostenible, posteriormente en Barbados se realizó la conferencia Mundial de las Naciones Unidas,
sobre desarrollo sostenible de estados insulares”.
1.9.5 Desarrollo constitucional. Para la realización de este desarrollo constitucional a
continuación cito a:  Martha Isabel Gomez. “En la Constitución de (1991) fue marcada la
preocupación  del Constituyente de consagrar un estatuto normativo que interpretara la necesidad
de contar con pautas encaminadas a preservar y conservar el medio ambiente”. La constitución
Política ha tenido diferentes acepciones entre ellas la constitución Ecológica teniendo en cuenta
la misma autora Martha Isabel Gomez, “se trata de una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales, sino que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir en un ambiente sano”.
.
Para poder contextualizar este desarrollo constitucional desarrollare a continuación lo que
refiere a la estadística constitucional  respecto de nuestro medio ambiente:
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Parte con el preámbulo  Art.2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten
y en la vida económica y política administrativa y cultural de la Nación defender la
independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo”. En  este sentido siendo deber del Estado brindar a la comunidad
bienestar general como uno de sus fines le debe ser propio buscar como meta principal la de
lograr que el medio ambiente sea propicio para una vida sana de la comunidad.
Art 7. Diversidad étnica y cultural de la Nación: “Hace reconocimiento expreso de la
pluralidad étnica y cultural de la Nación y del deber del Estado para con su protección”. Si por
parte del Estado no existe este reconocimiento a la protección de las diversas formas de vida de la
sociedad no se hace efectivo este  derecho.
Art 8. Riquezas culturales y naturales de la Nación: “Establece la obligación del Estado y de
las personas para con la conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación. El
deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la
conservación del ambiente”. Este Artículo importante entre otros hace un llamado tanto al
Estado como a las personas de conservar el medio ambiente.
Art 49. Atención de la salud y saneamiento ambiental: “Consagra como servicio público la
atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y
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reglamentación de los mismos”. Indica este artículo como servicio público la salud y el
saneamiento ambiental.
Art 58.Función ecológica de la propiedad privada: “Establece que la propiedad es una función
social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica”. Este
articulo expresa que la propiedad privada tiene una función específica y es la ecológica en
Colombia hablar de esta función quizás es lo más ilógico porque si como bien se ve en este
análisis es más importante la empresa privada que la explotación de los recursos naturales a costa
del impacto negativo que dejan todas estas empresas por el desarrollo industrial.
El Art. 63 indica que: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás
bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Este artículo
prescribe que todos los bienes del Estado poseen una connotación especial por lo tanto y bajo
figuras jurídicas se hace uso de estos bienes sin cumplir muchas veces con estos acometidos de la
constitución.
Art 79. Ambiente sano: “ Define  este artículo  como el Estado debe garantizar a los habitantes
del país un medio ambiente sano”, este articulo lo referiré a través de los diferentes capítulos que
hacen parte de este estudio como uno de los más importantes pues es el desarrollo de este y
evidenciar si como un derecho  del ser humano y que es de los más importantes en este desarrollo
del articulado constitucional se logra su consecución.
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El Art 80 prescribe “Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Protección de los recursos culturales y naturales del país. Establece como deber de las personas,
la protección de los recursos culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un
ambiente”. En este artículo se realiza un desarrollo del concepto de desarrollo sostenible en igual
sentido también es importante destacarlo porque si bien es cierto el Estado permite para el
desarrollo industrial la creación de empresas todo esto cumpliendo con la normatividad y efectivo
equilibrio sostenible con el fin de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
Art 95. “Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y
naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano”. Este articulo como fuente
de los deberes del ciudadano aporta una carta de navegación para nuestro estudio debido entre
otras razones a que no solamente el Estado debe garantizar el ambiente propicio al ser humano.
El Hombre está en la solemne obligación de hacerlo pues este viene hacer solamente un
administrador de la naturaleza y del medio en que vive.
Art. 306. “En incendio, inundación contaminación u otro caso semejante, que amenace
perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se adoptaran las medidas
indispensables para evitar, contener  el daño, que duraran lo que dure el peligro”. Este articulo
desarrolla la forma como se adelantaran los mecanismos para evitar el daño al medio ambiente.
Art. 307. “Los miembros de la Policía Nacional cooperaran permanentemente en las medidas
destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier atentado contra la defensa, conservación,
preservación y utilización de los recursos naturales renovables y del ambiente,  en coordinar las
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labores de las diversas organizaciones existentes en la comunidad, encaminadas a dicha
protección y defensa”. Este articulo reseña como los miembros de policía entre otras personas
están en la obligación de prestar los servicios propios cuando se trate de la defensa del medio.
313. Este artículo señala como uno de las funciones del consejo municipal en su núm. 9º están:
“Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural del municipio”. Artículo que refleja que si los que hacen parte del consejo tienen un
deber especial y es del de dictar en el territorio de su jurisdicción  las medidas necesarias con el
fin de preservar el patrimonio ecológico del municipio.
317. “Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que
otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinara un porcentaje de estos
tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades
encargadas del manejo y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción”. Este
artículo señala un fin propio de los impuestos con fines prioritarios entre otros el fin de preservar
el medio ambiente.
Art 330. “Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de
aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales, entre otros”. De igual
forma indica que existen unos territorios que tienen una autonomía especial por cuanto se hace
necesaria su debida aplicación a los usos del suelo para la conservación del medio.
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334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución y utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un medio ambiente sano”. Para el estudio de este artículo se
analiza como el Estado está a cargo de la economía y que este a la vez intervendrá en la
explotación de los recursos naturales uso de suelo todo esto buscando la preservación del medio
ambiente, será que en Colombia con el debido estudio y análisis de estos artículos de nuestra
constitución no se reitera la conservación del medio ambiente en todos y cada uno de los artículos
que han sido reiterativos.
Art 339 “Este articulo tiene que ver como se elaboraran y adoptaran de manera concertada
entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos, entre otros y los más importantes lo que hace parte de
nuestro medio ambiente.
Art 366 señala: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. En la misma línea de
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estudio se analiza este articulado que nos señala que el bienestar general son finalidades sociales
del Estado y es un objetivo fundamental la solución de sus necesidades insatisfechas.
Ahora bien vale la pena señalar dentro de este contexto normativo lo referente al principio de
precaucion al cual se refieren Luz  Helena Sanchez Agudelo y Fausto Enrique Huertas Gutierrez,
Universidad Libre 2011. “El principio de precaucion se incorporo con el fin de lograr el
desarrollo sostenible para orientar el Derecho Internacional Ambiental cuyo objetivo  es que los
Estados lo incorporaran en sus ordenamientos jurídicos” como lo señalan Luz  Helena Sanchez
Agudelo y Fausto Enrique Huertas Gutierrez, Universidad Libre 2011.“El Art 1º de la ley 99 de
1993 numeral sexto, incluyo el principio de precaucion ambiental otorgándole carácter vinculante
siempre que se vaya a adoptar cualquier decisión por parte de las autoridades ambientales en
materia ambiental o que lo afecte”
Por otra parte es importante destacar que si en nuestro país se tiene en cuenta este principio de
cuya normatividad esta implícito en la ley 99 de 1993 aun no se ha podido implementar por
cuanto asi como lo analizan Luz Helena Sanchez Agudelo y Fausto Enrique Huertas Gutierrez,
Universidad Libre 2011. “ En La actualidad tanto en el derecho nacional como internacional
no existe claridad respecto a su definición, limites y presupuestos de aplicación de tal
manera que no se ha logrado el objetivo para el que fue propuesto” Seria bueno que en
nuestro país se implementara y se empezara a dar aplicación no solamente a este principio sino a
la normatividad existente y que se puede aplicar ahora en nuestro país. Si bien es cierto que el
principio ya referido hace incapie y es de suma importancia resaltarlo en este análisis por cuanto
tal como lo refieren Luz Helena Sanchez Agudelo y Fausto Enrique Huertas Gutierrez,
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Universidad Libre 2011. “Este principio va mas alla de la misma prevención teniendo en cuenta
que se puede imponer medidas en caso de incerteza científica respecto de los riesgos que conlleva
el avance de la tecnología” De lo anterior se deduce que para el logro del cumplimiento y
efectividad de las normas tanto de carácter nacional como internacional es importante que se
adecuen a la realidad de nuestro país y tal como se hace imcapie a lo largo de este estudio se
reitera de manera tal vez enfatica y repetida que no se evidencia la aplicación de la normatividad
de una manera precisa y congruente con la realidad de Colombia.
Continuando esta descripción normativa de carácter constitucional se cita de
www.secretariasenado.gov.co. “La Constitución establece deberes y asigna competencias
concurrentes en cabeza de otros órganos del Estado en ámbitos territoriales diferentes si las
autoridades territoriales no otorgan la protección necesaria a los ecosistema, los órganos
competentes nacionalmente pueden entrar a subsidiar dicha falencia ya que el sistema
constitucional abierto permite la concurrencia de competencias en materia ambiental”.
De conformidad con lo expuesto, la calidad de vida implica, para efectos del tema en estudio
me referiré a lo citado en www.corteconstitucional.gov.co “obligación de las autoridades públicas
y de los particulares de asegurar las condiciones mínimas que debe tener el medio físico para
lograr un adecuado desarrollo social”. Una de esas mínimas condiciones es la de procurar la
conservación y preservación del ambiente. El hombre requiere de conformidad con Silva Luis
Fernando Martins “desenvolverse en un entorno sano que le garantice su derecho a la salud y a
su integridad física”. La corte comparte la opinión del profesor Martín Mateo Ramón. Obra
citada Pág.104. Cuando señala “normas de protección del medio ambiente no son ya una opción,
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stisino que constituyen una condición sine quanon para la calidad de vida de los ciudadanos. Por
otro lado Martha Isabel Gomez. indica “estos artículos encaminados a la formulación de políticas
de planificación de control, de conservación y de preservación del ambiente, lo cual implica la
participación activa de todas las entidades tanto a nivel nacional, departamental y municipal,
políticas que deben ser concertadas y articuladas por parte de las entidades territoriales cuando
realicen su respectivo plan de desarrollo”.
1.10 MARCO LEGAL AMBIENTAL EN COLOMBIA
1.10.1 Principales normas generales del medio ambiente en Colombia. Continuando el
desarrollo al tema relativo a la efectividad de la norma frente al problema de contaminación
atmosférica ciudad de Sogamoso, analizaremos a partir del momento de las primeras normas que
tuvieron que ver con el medio ambiente y la forma como han ido apareciendo cada una de ellas
relato a partir del Decreto Ley 2811 de 1.974: Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente esta ley Señala “que el
ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos”.
De otro lado se encuentra la Ley 99 de 1993 (Diciembre 22); Por la cual se crea el Ministerio
del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema Nacional ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones. Reforma el sector Público encargado de la gestión
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión
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ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las
actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la
estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de
licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan
causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de
desarrollo de este tipo de proyectos.
Como uno de los objetivos propuestos en desarrollo de esta monografía adelantare lo
relacionado con las competencias descritas en esta ley al ministerio del medio ambiente e ir
demarcando con el fin de explicar y evidenciar que cada uno de las autoridades dentro del marco
legal de la ley 99 de 1993, tiene  competencias específicas señaladas taxativamente que a
continuación  relaciono:
Prevé  dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente:
Art. 5. Numeral 11. “Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir
las contaminaciones geosferica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio
Nacional”.
Numeral 16, “ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias así lo ameriten,
sobre los asuntos asignados a corporaciones Autónomas regionales, la evaluación y control
preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la
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ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación,
transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar
la suspensión de los trabajos y actividades cuando a ello hubiere lugar” bajo este mismo
articulado el numeral 25 “Establecer los límites máximos permisible de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos compuestos o cualquier otra materia que pueda
afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables, del  mismo modo, prohibir
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias
causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en estudios
técnicos, sin perjuicio del principio de precaución”, en este mismo artículo el numeral 32.
“Establecer mecanismos de concertación con el sector para ajustar las actividades de este a las
metas ambientales previstas por el gobierno; definir los casos en que haya lugar a la celebración
de convenios para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para
ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el
cumplimiento de los compromisos derivados de dichos convenios. Promover la formulación de
planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas
y a la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y reutilización de residuos”.
Estas son algunas de las competencias más importantes que tiene el Ministerio posee  relativas
a este estudio.
Continuando con el desarrollo bajo esta misma línea normativa, destaco el Art. 7, de esta
misma Ley que ilustra sobre el tema “Del ordenamiento ambiental del territorio. Se entiende por
ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función
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atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio
y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y
su desarrollo sostenible”.
En igual sentido existen dentro de esta normatividad Art 31num 3, dentro de las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales “promover y desarrollar la participación comunitaria
en actividades y programas de protección ambiental de desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales renovables, Numeral 5º Participar con los demás organismos y
entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones
que se adopten. Numeral 6º Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras
entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de
mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de
funciones administrativas. núm. 7º “Promover y realizar conjuntamente con los organismos
nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del medio Ambiente, y con las entidades de apoyo
técnico y científico del sistema Nacional Ambiental ( SINA), estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. Numeral 8º “Asesorar a las entidades
territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de
educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional”. núm. 10º
“Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o
depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el
medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación,
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distribución, usos, disposición o vertimientos de sustancias causantes de degradación ambiental.
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. núm. 11º “Ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria
con exclusión de las competencias atribuidas al ministerio del medio ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental”. Num. 12º
“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo el aire y los demás recursos naturales renovables numeral 13º “Recaudar conforme a la ley,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas multas por concepto del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. núm.  17 “Imponer y ejecutar
a prevención  y sin perjuicio de las competencias atribuidas por  la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados”.
En el Art. 42 analiza: “la utilización directa o indirecta de la atmósfera del agua y del suelo,
para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas mineros o industriales, aguas negras o
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antropicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean
o no lucrativas, se sujetara al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas”. Este articulo también nos habla de que el Ministerio del Medio
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Ambiente tendrá en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de
recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el
cálculo de la depreciación y que se entiende por daños sociales entre otros, los ocasionados a la
salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes
con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. “Se entiende por
daño ambiental el que dañe el funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus
recursos o componentes”. Igualmente el parágrafo 1 de este mismo artículo nos dice “ las tasas
retributivas y compensatorias solamente se aplicaran a la contaminación causada dentro de los
límites que permite la ley, sin perjuicio de las sanciones aplicables a actividades que excedan
dichos límites. Estractado de archivo.ut.edu.co “Estos recursos provenientes del recaudo de las
tasas retributivas se destinaran a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la
calidad del recurso respectivo, cubre los gastos de implementación y monitoreo, la autoridad
ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados”.
Art. 44 Establece “en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2º del Art. 317 de la Constitución
Nacional y con destino a  la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser
inferior al 15% ni superior al 25.9% el porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con
cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente y por el respectivo concejo a
iniciativa del Alcalde municipal. Las Corporaciones Autónomas Regionales destinaran los
recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.  Para la ejecución de las inversiones que
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afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la
presente ley establece”.
Por otro lado plantea la competencia en lo relativo a el ente municipal lo concerniente se
encuentra descrito en el Art 313 de la Constitución, que atribuye a los concejos municipales,
como competencia propia, la facultad de dictar las normas para la protección del patrimonio
ecológico municipal (C.P Art. 313 Ord. 9º) por lo cual la corte considera que existen unos
fenómenos ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados
autónomamente por el municipio. Debido a que estos asuntos ecológicos que se agotan en un
límite local determinado, y que por su naturaleza guardan una conexidad estrecha con la
identidad y diversidad cultural de los municipios, establecen lo que la Constitución ha
denominado “patrimonio ecológico”, y por lo tanto es al concejo municipal al que le corresponde
de manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las entidades territoriales en este campo es
así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de la Nación, por ser
desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de Derecho y  por qué dentro de
esta diversidad se debe respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del
medio ambiente, por lo cual su regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la
relación de cada comunidad con el medio ambiente puede ser diferente.
El Art. 63 indica “a fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio
natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades
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territoriales, se sujetara a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor
subsidiario
Art. 64 Nos señala cual es la función de los Departamentos en materia  ambiental.
Art. 65, la función de los municipios que no es más que la de promover y ejecutar programas,
dictar las normas para la preservación del medio ambiente.
Art. 68. “Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el
aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, los planes
ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización”.
Art. 69. “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada sin necesidad de demostrar
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición, modificaron o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el
cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”.
Art. 70. “La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio  dictara un acto de iniciación de
trámite que notificara y publicara en los términos de los artículos 14 y 15 del código contencioso
administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su
correspondiente identificación y dirección domiciliaria.
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Art. 71. “Las decisiones que pongan termino a una actuación administrativa ambiental para la
expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el
medio ambiente y que sea requerida legalmente, se solicitara a cualquier persona que lo solicite
por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del Art. 44 del código contencioso
administrativo y se le dará también la publicidad de los términos del Art. 45 del código
contencioso administrativo”.
El Art. 72 reza “el procurador General de la Nación o el delegado para asuntos ambientales, el
defensor del pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los
gobernadores los Alcaldes o por lo menos 100 personas o 3 entidades sin ánimo de lucro, cuando
se desarrolle o pretenda desarrollar una obra que pueda afectar impacto al medio ambiente o a los
recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la
ley o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrara
ante la autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental
respectiva”.
Los objetivos de la política ambiental se orientan a mitigar el impacto sobre el medio
ambiente. Estas políticas se materializan en instrumentos de regulación para la ejecución de
políticas en materia ambiental.www.cda.gov.co “La formación de valores ambientales y la
educación serian la base para construir una cultura ciudadana” submitted to politecnico
“mediante la introducción de contenidos ambientales en la educación formal y no formal, para así
generar conciencia en los asociados el decreto 1743 de 1994 que exige que los establecimientos
educativos formular y ejecutar proyectos ambientales escolares”.
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Para continuar con el desarrollo legal es importante tener en cuenta el secretariasenado.gov.co.
“Decreto 1753 de 1994: Define la licencia ambiental La: naturaleza, modalidad y efectos;
contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de la licencia
ambiental”.
Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia ambiental y otros
permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan
de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria
Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento
Territorial.
Ley 491 de 1999: Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el
ambiente y se modifica el Código Penal
Decreto 1122/99: Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.
Decreto 1124/99: Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente.
1.10.2 Normatividad sobre el recurso atmosférico. A continuación relaciono la normatividad
que  regula  lo relacionado al tema central de esta investigación y es lo relativo a la
contaminación atmosférica:
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Decreto 02 de 1982 Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74, regula lo
relacionado a las disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas.
Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica para no causar molestias o
daños que interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los recursos naturales”
Art. 74 “Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, gases y vapores a
la atmósfera”
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer normas de prevención y control del deterioro
ambiental.
Decreto 948 de 1996 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973, los Arts. 33,
73, 74,75 y 76 del Decreto ley 2811 de 1974; los Art 41, 42, 43, 44,45,48 y 49  de la ley 9ª de
1979; y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad de aire. Prevé este decreto en su objeto “definir el
marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades
ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio
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ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la emisión de
contaminación químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y
procurar su bienestar bajo el principio de desarrollo sostenible”  También se registra en este
decreto en el Art 13 que señala “las emisiones permisibles que no podrán superar el límite y en
condiciones señaladas ´por la ley y los reglamentos. Dice “ los permisos de emisión se expedirán
para el nivel normal, y amparan la emisión autorizada siempre que, en el área donde la emisión se
produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de
prevención” para el caso en estudio se analiza en un capitulo posterior como en esta ciudad de
Sogamoso ocurre que está sobrepasando los límites permitidos en la ley  y la autoridad ambiental
competente para adelantar procedimientos descritos de manera reiterada en la diferentes normas
de carácter tanto constitucionales como legales, en este mismo sentido es importante recalcar en
este estudio si de lo que se analiza del estudio  del articulado de la constitución y la ley es
evidente el deterioro de la contaminación atmosférica que se presenta.
Resolución 1351 de 1995 Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de
Emisiones-IE1
Resolución 005 de 1996. Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por
fuentes móviles
Resolución 864 de 1996. Identifica equipos de control ambiental que dan derecho al beneficio
tributario según art. 170, ley 223 de 1995.
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En consecuencia y puntualizando en la normatividad existente en nuestro país relacionada con
la contaminación atmosférica, la que como se logra apreciar  con la amplia regulación que existe
en Colombia con el fin de regular lo relacionado con esta área específica del medio ambiente.
Para este fin y como se evidencia en lo relacionado al estado del arte y de los hallazgos
analizados en monografías referentes al caso, en igual sentido de los estudios comparativos de
casos ya referenciados anteriormente, se evidencia que desafortunadamente en nuestro país y
específicamente en esta ciudad la normatividad en su totalidad no se está cumpliendo.
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CAPITULO I
POLITICA AMBIENTAL QUE EJERCEN LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA
CONOCER  EL PROBLEMA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA EN LA CIUDAD
DE SOGAMOSO
Para ser más ilustrativa frente a este trabajo a continuación indico el resultado de la entrevista
realizada al Ing. Geólogo Mauricio Ramírez Mesa,  funcionario de la secretaria de medio
ambiente y desarrollo de la ciudad de Sogamoso. Esta entrevista fue realizada en el mes de
febrero del año 2013, con el fin de lograr un mejor alcance acerca de cómo han venido
desarrollando sus competencias y labores propias tendientes al cumplimiento de las políticas
públicas enmarcadas dentro del plan de desarrollo de la ciudad de Sogamoso destinada a
minimizar el impacto negativo que hasta la fecha se ha  tenido en  cuenta de la contaminación
atmosférica la cual ha sido una problemática constante a través de ya hace muchos años.
En la entrevista se pregunta: QUE POLITICA AMBIENTAL EJERCEN LAS
AUTORIDADES FACULTADAS PARA  CONOCER  EL PROBLEMA DE
CONTAMINACION ATMOSFERICA EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.
Se tiene en cuenta el  Plan de acción trienal y planes de desarrollo Nacional y Departamental.
CUALES SON LOS FUNDAMENTOS LEGALES  TENIDOS EN CUENTA PARA LA
ORIENTACIÓN  DEL PROBLEMA  DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA.
El decreto 948 de 1996,  Resolución 910 de 2008 y 909 de 2008.
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PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AIRE EN SOGAMOSO Y
PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL PARA FRENAR EL IMPACTO.
De acuerdo con el análisis realizado en el año 2005 por el documento COMPES 3344 DE 2005.
La contaminación del aire en el país estaba centrada   principalmente por el uso de combustibles
fósiles. El 41% del total de las emisiones se generaba en 7 ciudades por características de calidad
del aire en el país se encuentran en las zonas de influencia de los grandes corredores industriales,
los cuales se enuncian: Barranquilla, Cali Yumbo, Cartagena, Mamonal, Medellín valle de
aburra, Bogotá. Soacha, Valle de Sogamoso, dos quebradas- Risaralda. Los municipios que hacen
parte de la región denominada Valle de Sogamoso son Tibasosa, Nobsa y Sogamoso, zona que
registra actualmente 403  hornos de ladrillo en jurisdicción de Sogamoso, 178 hornos de cal en
jurisdicción de Nobsa, Firavitoba y Tibasosa, 176 pequeñas y medianas industrias y, concentra
múltiples industrias como cementeras, siderúrgicas, metalmecánica, ladrilleras y caleras con el
56.4 % mientras que el sector de la gran industria (industria pesada) se encuentra conformada por
empresas de cemento en las cuales se destacan las más importantes del país Holcim y Argos las
siderúrgicas Acerías Paz de Rio (ACPR) y siderúrgica Nacional (sidenal), y hornos nacionales
(Hornasa). Todas estas empresas se destacan por sus grandes procesos e instalaciones, además
porque algunas de ellas son las que más aportan a la contaminación del aire, las cuales en su
conjunto representa el 42.6% de la contaminación del aire en el valle de Sogamoso.
QUE SEGUIMIENTO HA  REALIZADO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE
CONTAMINACION EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.
El inventario de emisiones realizado para el valle de Sogamoso establece que el sector que aporta
la mayor cantidad de contaminación es el sector artesanal.
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COMO ES EL MECANISMO PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES.
De acuerdo a lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.
QUE CASOS REQUIEREN PERMISO DE EMISION ATMOSFERICA.
De acuerdo a la resolución 619 de 1997: industrias, obras, actividades o servicios que requieren
permiso de emisión atmosférica de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del Art 73 del
decreto 948 de 1996, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso
previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos
o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de
residuos, o de la operación de hornos o calderas de conformidad con los factores y criterios que a
continuación se indican:
Quemas abiertas controladas en zonas rurales; Aquellas cuya área de quema semanal, sea igual o
superior a:
a. Área a quemar de cultivo de caña de azúcar, 25 hectáreas. DTO 948/95 Art 2 D2107/95
Num 1 y2 Art 1 Res 619 /97.
b. Área a quemar  poscosecha de caña de azúcar: 25 hectáreas  Art 48  al 53 Art 79,8081D. 2
/82Art 5 al 13 Res 898/95Art 3 D. 169/ 97; Núm. 2,4 Art 1, Art 2 Res 619/97.
c. Área a quemar poscosecha de maíz: 25 hectáreas.
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d.  Área a quemar poscosecha de sorgo. 25 hectáreas.
f. Area a quemar poscosecha de algodón  25 hectareas Art 23 Litb.f.g,j,k,m  Par 2 Art 75, Art
85,86,87,89, 100 D948/95Art 5 al 13 Res 898/95Art 11,6.D 210/95Num 2,4, Art 1, ART 2,3 Res
619/97.
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos comerciales o de servicios así:
a. Industria productora de cemento: Todas las plantas de producción de cementos a partir de
cualquier volumen de producción.
b. Industria con proceso de sinterización con capacidad de producción a partir de 5 toneladas
día.
c. Industria fabricante de carbonato de sodio con capacidad superior a 5 Ton/día.
d. Industria de producción ácido nítrico. Todas a partir de cualquier volumen de producción.
f. Industrias de producción de ácido sulfúrico. Todas a partir de cualquier volumen de
producción.
g. Industrias de fabricación de ácido clorhídrico. Todas a partir de cualquier volumen de
producción.
h. Industria de fabricante de caucho sintético a partir de 2 Ton/día.
i. Industria molinera; molinos harineras y trilladoras de arroz, café, desmontadoras, de algodón
y leguminosas, con capacidad de producción, igual o superior a 2 Ton/ día.
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j. Industria carboquimica: Todas las plantas a partir de cualquier volumen de producción.
k. Fabricación de tela asfáltica a partir de 3 Ton /día de producción.
l. Industria productora de llantas y cámaras de caucho natural y sintético, todas a partir de
cualquier volumen de producción.
m. plantas de preparación o beneficio de minerales o materiales cerámicas o silico calcareos:
cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.
n. Industrias de producción de mezclas asfálticas con hornos de secado de 30 Ton/día o más.
o. Industrias de fundición de acero con hornos de fundición de más de 2 Ton /día.
p. Industria de fundición de hierro gris, con hornos de fundición de más de 2 Ton día.
q. Industria de fundición de cobre y bronce con hornos de fundición de más de 2 Ton/día.
r. Industria de fundición de plomo con hornos de fundición recuperación de 100 Kg/día o más.
18. Industria de fundición de aluminio con hornos de fundición y recuperación de 2 Ton/día o
| más.
19. Industria de producción de detergentes con hornos de rociado y secado a partir de 5 Ton/día
20. Industria productora de carburo de calcio con hornos de fundición de 5 Ton/día.
21. Industria de producción de coke metalúrgico: los hornos de coquización a partir de 10 Ton
día.
22. Industria siderúrgica: cuando la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10 Ton día.
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23. Industria de producción de cal: cuando la capacidad del horno sea superior a 20 Ton/día.
24. Industria fabricante de fibra de vidrio: cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a
2 Ton/día.
25. Industria fabricante de vidrio cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a 1 Ton
/día.
26. Industria de fabricación de yeso: Con hornos de calcinación de 2 o más Ton/día.
27. Industria productora de papel: Todas las plantas que posean calderas de recuperación, a
partir de cualquier volumen de producción.
28. Industria de fabricante de pinturas con hornos de cocción de 2 o mas Ton/día de capacidad.
29 Industria fabricante de fertilizantes con hornos de secado con capacidad de 2 o más Ton /día.
30. Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana cuando el horno de cocción tenga capacidad
igual o superior a 5 Ton/día.
a. incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos así: 1. Incineración de residuos
patológicos, todos los incineradores 2. Incineración de residuos industriales no peligrosos 100 Kg
día o 100 Lit. día para incineradores de líquidos. 3. Incineración de residuos industriales
peligrosos. Todos los incineradores. 4. Incineración de uso múltiple (Aquellos habilitados para
más de una de las categorías de residuos mencionados en los numerales anteriores de este punto.
Todos los incineradores. 5. Incineración de residuos domésticos. : 100 Kg/hora.
d. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial y otras
actividades con descarga de humos, gases, vapores, polvos partículas por ductos o chimeneas.
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1. Industrias, obras, actividades o servicios que cuenten con calderas y hornos, cuyo consumo
nominal de combustibles sea igual o superior a
a. carbón mineral 500 kg/hora
b. bagazo de caña: 3.000 Ton /año
c. 100 galones / hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel  Oíl o
Combustóleo, bunker, petróleo crudo.
CUANTOS PERMISOS  HA EMITIDO ESTA AUTORIDAD EN EL AÑO 2012.
Veintiocho permisos de emisiones en el año 2012.
Adoptando la anterior entrevista para esclarecer uno de los objetivos de la presente investigación
y estudiando los resultados de esta se anota  lo relacionado y si de conformidad con las normas
tendientes a la preservación del medio ambiente en esta ciudad han sido eficaces teniendo en
cuenta que como se ha ilustrado acerca de la temática ambiental que se cuenta con  un gran
contenido respecto al tema estudiado por lo tanto y teniendo en cuenta la temática del presente
estudio. Se concluye que al parecer dentro de los procedimientos tenidos en cuenta por esta
secretaria del medio ambiente en esta ciudad no se muestra claro los resultados porque aún
prevalece la problemática como se ha visto a través de los diferentes resultados que se
presentaron en el marco teórico se ha visto como a pesar del paso del tiempo persiste este
inconveniente por cuanto las emisiones permitidas por ley en muchas ocasiones prevalecen como
lo señala el estudio de la calidad de aire en el valle de Sogamoso y Paipa Realizado por los
funcionarios de la Corporación autónoma de Boyacá CORPOBOYACA, presentada en abril de
2010  y que muy seguramente a la fecha continúa la misma problemática, tal vez porque si se
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analiza no exista un verdadero control y seguimiento lo mismo por cuanto las políticas públicas
no son claras y no se realizan de una manera articulada con los asociados por cuanto se evidencia
que en la mayoría de las veces el ser humano no conoce la normatividad de igual forma que se
cuenta con todos los mecanismos de participación ciudadana ambiental como tampoco sabe que
existen muchas acciones tendientes al cumplimiento de los fines de Estado por esta razón es
necesario que todos los  asociados sepan con que mecanismos cuentan para lograr que este
problema se minimice en lo máximo porque este inconveniente lleva ya muchos años sin que se
produzca un impacto positivo que cambie la situación de desarmonía ambiental en esta ciudad.
Se evidencia de igual forma que los habitantes se han acostumbrado a convivir a lo largo de
muchos años con esta problemática y que como se ha visto a pesar de que la normatividad es rica
y abundante no se cuenta con ese compromiso constitucional del Art 95 núm. 8.  Por qué no
solamente el Estado en su condición de garante de derechos de  policía y seguimiento sea el que
debe cumplir con sus obligaciones tendientes a la preservación del medio, en igual sentido de  lo
anterior se deduce que se requiere que todos los asociados tengan una adecuada conciencia
ecológica de la misma manera  una predisposición a vivir bajo los valores de solidaridad, se
requiere que se tome una disposición axiológica coordinada para que en realidad prevalezca el
interés general sobre el particular. Para el logro de este objetivo se requiere formar al niño en la
educación ambiental donde este menor comprenda todas las etapas del individuo incluso aquellas
que supera los límites académicos  y profesionales. Al respecto la C.P. señala “que la educación
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social que logra los fines
de Estado, como los derechos humanos la paz y la democracia este compromiso de la educación
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ambiental  es del Estado la sociedad y la familia lo que se determina en una coordinada
interdisciplinariedad y corresponsabilidad”.
Adoptando la metodología de la C.P. la ética y la educación ambiental siempre se ha dicho que el
hombre para poder subsistir requiere de un medio propicio debido a lo anterior no vale decir que
el ser humano le conviene vivir en un ambiente sano la realidad es más palpable nosotros
necesitamos del ambiente. De lo anterior se deduce que el ser humano tiene una obligación de no
actuar en contra de la naturaleza que sea siempre prudente en esa búsqueda constante de dignidad
personal y colectiva no destruya el medio ambiente ya que esto constituye la destrucción de la
persona humana y es lo mismo que destruirse así mismo.
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CAPITULO II.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA MANERA COMO SE HA VENIDO
CONOCIENDO EL PROBLEMA AMBIENTAL.
Responsabilidad del Estado por Daño Ambiental Berkenwald, (s.f.) indica “El interés social
por el medio ambiente ha ido en aumento en las últimas décadas. Esto se encuentra reflejado en
las numerosas leyes promulgadas sobre los diferentes aspectos ambientales, siendo el orden
jurídico el encargado de amparar el orden natural de los elementos del ambiente, corresponde al
Estado, monopolizador de la fuerza, establecer los límites de las conductas antisociales. El Estado
como organizador de políticas de la comunidad debe actuar en la denominada "estática
ecológica", mediante el control ambiental, administrativo y judicial. (Cámara empresaria del
Parque Industrial Pilar). Citando la tesis de: Universidad de Nariño Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.2012. San juan de Pasto. Contenido Copyright. referencia“La dimensión espacial referida al
desarrollo regional armónico Art 334 de la C.P. del 9, quedo consignada la preocupación del
constituyente y la concentración de los recursos productivos y las oportunidades de bienestar en
algunas áreas desarrolladas en detrimento de otras marginadas. No está en la finalidad de la
sociedad producir daño ecológico, no obstante muchas actividades prolijamente planificadas
contribuyen al aumento constante del deterioro de la calidad de vida. No cabe duda que la
preservación del entorno humano, en la medida que ampara la salud de los habitantes y mejora su
calidad de vida, configura un objetivo propio de toda nación jurídicamente organizada”.
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Para determinar si realmente existe por parte del Estado alguna irresponsabilidad en cuanto a la
orientación que hasta la fecha se adelantado por parte de las autoridades es importante
contextualizar lo correspondiente a lo que se ha escrito de este tema para tal fin cito  la tesis
desarrollada por. Juan Carlos Henao. (2000) Universidad Externado de Colombia.
Responsabilidad del Estado Refiriéndose a la responsabilidad del Estado por permitir la
contaminación “entraría a operar en su forma natural y tradicional el artículo 90 de la
Constitución Política, esto es, bajo los lineamientos que ha dado la jurisprudencia a la aplicación
de los diversos regímenes de responsabilidad. Así, por ejemplo, si el Estado incurre en una falla
del servicio, por ejemplo, porque a ciencia y paciencia permitió que una actividad ilícita
contaminante operara, se le debe condenar”
Bajo este mismo estudio se hace necesario conceptualizar el termino de daño y retomando la tesis
de Juan Carlos Henao. (2000) “Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal
funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes, por otro
lado tomado de www.idea. Unal.edu.co “Daño ambiental no solo como aquel que lesiona el
derecho colectivo del medio ambiente, sino como aquel que lesiona derechos individuales
apropiables,  dicho daño puede lesionar un propietario o un poseedor así como una persona que
solo posea el derecho de vivir sin molestias”.
Teniendo en cuenta que el Estado se enfrenta a una serie de retos ambientales como fin propio
del Estado social de derecho, el derecho entendido como el instrumento que regula la conducta
humana y el cual es el mecanismo más apropiado para regular las conductas que atentan sobre
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este escenario que sustenta al hombre y a la sociedad. Este problema ambiental requiere de un
compromiso por  parte de las administraciones y de la sociedad. Como bien lo enfatiza la C.P del
91 que encomienda a la administración la función de defender y restaurar el medio ambiente.
Este mandato constitucional se ejerce con la aprobación de normas que deben ir más allá de esta
regulación y es el adecuado y acertado control que realicen las distintas autoridades a través de
sus diferentes entes  descentralizados de lo contrario se determinaría la insuficiencia legal e
ineficacia del marco normativo y lo que es peor aún que el Estado como garante del medio
ambiente es responsable por su no aplicación. En este mismo orden de ideas la responsabilidad
del Estado en la protección del derecho fundamental como objetivo principal y gran prestador de
servicios públicos y de obras de infraestructura potencialmente dañina y el deber de vigilar las
acciones de los asociados. Siguiendo este mismo orden de ideas cito de Submitted to Universidad
Rafael Landívar. “El Estado debe tener las herramientas jurídicas necesarias para que a través de
ordenamientos jurídicos se cumpla de conformidad. El Estado posee tres problemáticas  una es: el
cuidado del medio ambiente, la aplicación estricta de la normatividad jurídica y la
responsabilidad del Estado como garante del orden jurídico y responsable del bienestar social y
colectivo”. En el tema que ocupa esta investigación el Estado debe responder por los daños que
por sus acciones u omisiones cause, uno de los objetivos de este estudio es el de determinar si la
norma es efectiva con el fin de erradicar el problema de contaminación atmosférica, como se
puede analizar la problemática existe en la actualidad y a pesar de que la normatividad
colombiana es rica en cuanto a normas se refiere los casos son palpables y continua el daño
causado.
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En este mismo orden de ideas existe la posibilidad  de responsabilizar a los funcionarios
públicos que deben velar por el cumplimiento de lo establecido en normatividad ambiental
vigente que podrían incurrir en responsabilidad solidaria en caso de omisión o incumplimiento de
deberes. Tomado de La Responsabilidad del Estado Frente al Daño Ambiental, (2007). “De igual
manera le serán proporcionalmente responsables por los daños causados al medio ambiente
cuando estos le sean imputables”.
Para poder contextualizar el tema central se hace una breve síntesis de Responsabilidad estatal
por daños ambientales. Citando la tesis que a continuación refiero: Bernardo Jácome Lleras.
(2003). Responsabilidad Extracontractual del Estado por daños ambientales. Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá. D.C. “Es deber del Estado obrar
de conformidad a las leyes preexistentes y tomar las medidas necesarias con el fin de lograr uno
de los fines de Estado como es la protección del medio ambiente. De lo anterior se deduce que el
Estado está  obligado frente a cualquier lesión que se pueda presentar.
Los particulares pueden exigir al Estado:
a) Por una parte, una conducta positiva (inspección, supervisión y aplicación de leyes) a través
de un control judicial, tanto de los actos como de las carencias o inactividades de la
Administración y
b) por otra, obtener la reparación mediante la recomposición in natura o mediante una
indemnización por perjuicios en los casos de los daños producidos cuando la reparación en
especie no es posible.
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c) Responsabilidad ambiental colectiva, producida como consecuencia de la conducta de los
particulares o de entes públicos, pero no en relación con otro particular sino con el Estado como
protector del ambiente y la comunidad.
El Estado no solo tiene la obligación de vigilar  de igual manera ejercer el poder de policía y la
prestación de servicios públicos orientados al ambiente, de igual forma encierra   la elaboración
de políticas de apoyo a aquellos organismos, empresas y particulares que dedican especial interés
al ambiente.Para el cumplimiento de estos fines  el Estado   extiende pues su responsabilidad  en
la adopción de mayores precauciones, mediante la prevención de riesgos y daños”.
En el tema que nos ocupa el Estado debe responder por los daños que por sus acciones u
omisiones cause al medio ambiente, si de lo analizado hasta esta segmento de la investigación
existe un indicio de la omisión que en algunos procedimientos han presentado las autoridades
por ser permisivos y demasiado flexibles en el sentido de realizar lo pertinente con mayor rigor y
fuerza sancionatoria. Ya que al parecer la normatividad en lo relacionado al asunto ambiental no
han sido eficaces. En este mismo orden de ideas la responsabilidad imputable a personas físicas,
morales, publicas y privadas teniendo en cuenta que nuestra legislación reconoce al medio
ambiente como un bien jurídico protegido por el Estado.
Citando la tesis que a continuación refiero: Responsabilidad Extracontractual del Estado por
daños ambientales. Bernardo Jácome Lleras. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de
Ciencias Jurídicas. Bogotá. D.C. 2003. “No obstante esta responsabilidad de los funcionarios
públicos que debe velar por el cumplimiento de lo establecido en la normatividad ambiental
vigente que de igual manera incurrirían en responsabilidad solidaria en caso de omisión o
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incumplimiento de deberes, de igual forma será proporcionalmente responsable por los daños
causados al medio ambiente en tanto le sean imputables, por lo anterior si el Estado por acción u
omisión permite o realiza las acciones tendientes a que no se cumpla lo relativo al medio
ambiente sano, debe del mismo modo restablecer el equilibrio ambiental”.
Me limitare a comentar el tema central que nos ocupa y como en un capitulo, posterior se
desarrolla existen acciones de estirpe constitucional y administrativa, llámese populares de grupo,
de cumplimiento que permiten resolver los casos de responsabilidad patrimonial, sino de
responsabilidad puramente ambiental en este orden de ideas la Constitución política del 91
contextualiza un Estado como protagonista activo de la problemática ambiental al igual para que
adopte las medidas necesarias con el fin de proteger la comunidad en general. La Constitución
política del 91 Art 90  señala “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”  este
artículo de corte constitucional es la piedra angular para la indemnización y reparación de
perjuicios”. Citando el ensayo que a continuación refiero de Juan Carlos Henao. 2000.
Universidad Externado de Colombia. Responsabilidad del Estado Colombiano por el daño
ambiental. “La responsabilidad civil penal administrativa o cualquier otra como principio de
derecho, surge cuando una persona se halle en la obligación de reparar un daño como
consecuencia de su dolo, culpa o el riesgo que decida asumir al producirse una conducta activa u
omisiva de su parte y que para el caso en estudio existe una causa efecto resultado al daño
atribuible al Estado”.
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Para continuar el desarrollo de este capítulo se hace necesario reiterar la tesis de
Responsabilidad Extracontractual del Estado por daños ambientales. Bernardo Jácome Lleras.
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá. D.C. 2003. Indicando
“Los eventos que puede determinar responsabilidad del Estado por daños ambientales, están
circunscritos a los diferentes ámbitos en los que se puede generar un impacto o deterioro  al
ambiente: los cinco componentes en los cuales se puede enmarcar los diferentes hechos de la
naturaleza o las actividades humanas, que desencadenan efectos nocivos al ambiente son:
a. Componente atmosférico
b. Componente acuífero
c. Componente de suelo y subsuelo
d. Componente de fauna y flora
e. Componente humano”
La anterior contextualización para el caso en estudio de la contaminación atmosférica
cuando existe un perjuicio sobre el aire, por la emisión de gases tóxicos,al ambiente definido
como un derecho colectivo o difuso es objeto de protección por el ordenamiento jurídico no
solamente por las implicaciones a nivel ecológico y biológico sino como bien jurídico de
carácter sanitario.
Cuando aparece este nuevo derecho supone la existencia de detentadores titulares de este
derecho como también violadores de este derecho. El Estado como garante de la protección
de este bien perteneciente a toda la comunidad en esta calidad se le exige responder por todos
los daños causados.
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Gómez, (1999) Profesor derecho administrativo. Ciberrevista. Afirma “en efecto, cuando
el ente público actúa en régimen jurídico privado, lo habitual es que los daños se causen por
acción esto es que sean consecuencia de la actividad económica, normalmente con la
producción de bienes y servicios con riesgo o efectos contaminantes que la administración
desarrolla. En cambio cuando la administración actúa sometida al régimen jurídico público, lo
habitual es que el daño habitual se produzca por defecto u omisión esto es por defectuosa
prestación de los servicios públicos o por falta de ejercicio de potestad de policía (control,
inspección, verificación) o de las acciones que tiene atribuidas para tutelar el ambiente”. Para
el presente estudio tal como lo indica Bernardo Jácome Lleras. Pontificia Universidad
Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá. D.C. 2003. “si en relación con la potestad
de ejecución si el ejecutivo en su deber de intervención de una actividad empresarial a través
de la expedición de una sanción y luego mediante una ponderación administrativa” en lo que
tiene que ver con emisiones producida por las fabricas cementeras ubicadas a través de la
zona industrial de este municipio se puede incurrir en una omisión que hace al Estado por
daño especial, derivado lo anterior que para este caso de contaminación atmosférica ciudad de
Sogamoso como se ha ilustrado a través de las tesis e investigaciones al igual que las
diferentes publicaciones de los diarios de la región, se ha   inferido que alrededor de este
problema existen empresas como cementos Argos, Holcim, si se realizan o no los respectivos
seguimientos teniendo en cuenta que para la producción del cemento estas fábricas emiten a
la atmosfera un polvillo que se dispersa por todas las zonas aledañas generando problemas
respiratorias para la población de Sogamoso de igual forma el nivel de acidez de la tierra
como lo indica la señora Sandra Salavarrieta Higuera quien se desempeñó en el cargo de
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contralora en Boyacá,    y que la ciudad de Sogamoso siendo una zona apta para cultivo o
ganadería se convierta en poco productiva o inadecuada para el pastoreo.
Por esta y muchas razones y tal como lo señala Bernardo Jácome Lleras. Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá. D.C. 2003. “es que se hace
importante que se plantee una nueva estructura en la formulación de políticas ambientales que
respondan a estas necesidades, en este mismo sentido los efectos negativos que se ven por
efectos de una escasa e inadecuada planeación ambiental. El Estado y su relación con las
funciones que le permiten ordenar y proteger los recursos naturales”. De igual forma resalta
www.cardique.gov.co “el cambio que debe generar en las políticas de Estado que permitan a
los campesinos hacer un mejor uso del suelo y de los recursos naturales como también el
compromiso sobre el empleo de productos dañinos para el ambiente en desarrollo de las
actividades de fumigación de cultivos y de todos los métodos para el aprovechamiento del
campo o si el mismo Estado en desarrollo de sus actividades propias en el cuidado del
ambiente, entonces este debe reparar al afectado o buscar por todos los medios minimizar el
impacto negativo que ha producido con su quehacer administrativo, como bien lo he reiterado
y de conformidad en el fundamento constitucional Art 79. “Al consagrar el derecho colectivo
a un ambiente sano”. Citando el concepto de Sánchez, Antonio José, (La restitutio in
Pristinum) como mecanismos deseable para la reparación de los daños causados al medio
ambiente pg. 3 y 4 “los bienes materiales como espirituales, medio biótico, abiótico, y
patrimonio cultural humano (englobado en la salud y la calidad de vida) y natural, agua, aire,
suelo, subsuelo biosfera en general”
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Bernardo Jácome Lleras. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas.
Bogotá. D.C. 2003, destaca “que es importante realizar una breve síntesis de la ley 99 de 1993
Art 1  núm. 7º que impone al Estado como parte de los deberes inherentes a su potestad de
planeación y promoción”. Continuando el análisis se cita www.crc.gov.co “la necesidad de
fomentar incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la
prevención, y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos
naturales renovables”
Con el fin de realizar un mejor desarrollo de este capitulo se cita la tesis que a continuación
refiero de: Juan Carlos Henao. Santafé de Bogotá D.C, junio de 2000. Universidad Externado de
Colombia. Responsabilidad del Estado Colombiano por el daño ambiental. “la responsabilidad
por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas, esto es, por la utilización directa o
indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos  desperdicios
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y
sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o
actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas"
“Si bien es cierto  existen varios antecedentes de la jurisprudencia nacional en los cuales se
condena al Estado aunque   la causa inmediata del daño se atribuya a un tercero”. Lo anterior
fundamentado en El Art 90 de la Constitución  Política donde  se analiza que en  el evento en que
el Estado incurre en una falla del servicio, tal como lo argumenta Universidad  Sergio Arboleda
Submitted to “ porque permitió que una actividad ilícita contaminante operara, se le debe
condenar”. Es lo que puede ocurrir en otras áreas del actuar administrativo cuando el Estado, por
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su no actuar  y no ejercer de manera oportuna en todo lo relacionado a su competencia en cuanto
a la constante que por acción u omisión no evidencia los daños que pueden ocurrir por no ejercer
sus funciones de conformidad con lo señalado en la ley”.
En este mismo orden de ideas la C.P. 91 señala la obligación que el Estado tiene de velar por
el ambiente sano de igual forma la obligación que tiene todo ciudadano de proteger el ambiente el
deber de la administración de cumplirle al perjudicado resarciendo económicamente en igual
sentido el llamado que le hace la Constitución. Extractado de libros-revistas-derecho.vlex.es
“para que adopte las medidas necesarias para proteger el medio y de esta manera proteger la
comunidad en general, es decir que el Estado debe ser un protagonista activo de esta
problemática, fundamentalmente convalidando la norma constitucional del Art 90 cuando señala
el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. Es así que para que esta
responsabilidad como bien lo he reiterado surge cuando una persona, agente, se halla en la
obligación de reparar un daño
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CAPITULO III.
ACCIONES TENDIENTES A LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
En este capítulo se hace una breve síntesis de las acciones procesales que permiten la protección
del medio ambiente en Colombia y que siendo un país que cuenta con una amplia  variedad de
acciones y que los particulares con el fin de constituirse como parte integral del entorno vital que
lo rodea, elemento indispensable sin el cual no puede supervivir. A continuación se contextualiza
unas acciones como para el caso de las acciones de estirpe constitucional y otras únicamente me
limitare a indicarlas.
3.1 MECANISMOS AMBIENTALES DE PARTICIPACION CIUDADANA
Relacionando de Eris.unalmed.edu.co “La participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones públicas es importante debido a que la legislación ha dotado a la comunidad de unos
mecanismos de participación ambiental, por lo cual existen mecanismos que permite la ley en
integrar los conocimientos y criterios de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas
publicas determinantes de la situación del entorno”. Esta participación es real y se debe garantizar
en todas las actividades de las autoridades ambientales y se debe propiciar desde el momento que
se concibe o estudia la posibilidad de tomar una decisión o de realizar los proyectos, obras o
actividades para prevenir futuros conflictos. Al citar la ley 99 de 1993 establece que el manejo
ambiental del país, de conformidad con la C.P  será descentralizada, democrática  y participativa
art 1º C.P. La Constitución, señala Art 79, que “todas las personas tienen  derecho a gozar de un
medio ambiente sano”.  En el mismo sentido enfatiza que el Estado garantizara la participación
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de la comunidad en las decisiones que pueda afectarla” www.wds.worldbannk.org. “ atribuye
al Estado y a los particulares la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación”. En este mismo orden de ideas destaca que es deber de las personas y de los ciudadanos
“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por un medio ambiente sano”. C.P.
Art 95 núm. 8.
3.1.1 Principales  Mecanismos.
3.1.1.1 Participación administrativa.
a. Participación ciudadana en los órganos de la administración
b. Audiencias públicas ambientales
c. Veedurías  ciudadanas
d. Participación en los procesos de planificación ambiental
f. Derecho de petición
g. Consulta previa. Pueblos indígenas y comunidades negras
3.1.1.2 Participación Judicial. Para el desarrollo del presente capitulo relaciono
www.consultoriojuridicotolima.org:
“a. Acción de tutela
b. acción de cumplimiento
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c. acción popular
d. acción de grupo
e. acción de nulidad
f. acción de inconstitucionalidad
3.1.1.3 Participación  Política.
Por otro lado a: eris.unalmed.edu.co quien señala:
a. “Iniciativa popular legislativa normativa
b. Referendo





Hasta lo aquí analizado se realizan estas 3 grandes clasificaciones donde se trata de estudiar lo
relativo a los diferentes mecanismos de diferente orden con la finalidad de lograr que se cumplan
a cabalidad lo estipulado en la constitución.
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Otra clasificación a tener en cuenta son: Normativos legislativos de gestión y control
administrativo y de control judicial. Normativos buscan regular principios de protección y uso
sostenible de los recursos naturales, teniendo a su vez su desarrollo a través de la cita de
eris.unalmed.edu.co quien relaciona: “iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la
revocatoria del mandato, y el voto programático. Por otro lado el mecanismo de gestión y
control administrativo involucra al ciudadano en las decisiones que tomen las autoridades en
relación con el ambiente. La participación ciudadana en la planeación, evaluación y control
administrativo se encuentran en las normas constitucionales y legislativas buscando que la
ciudadanía se involucre en el efectivo control de sus derechos. La más característica de ellas es la
participación prevista en la ley 99 de 1993, donde se consagra el derecho de todo ciudadano,
entidad pública o privada a participar en las actuaciones administrativas relacionadas con la
expedición o modificación de licencias ambientales. De igual forma El mecanismo de control
judicial que tiene que ver con las acciones judiciales de origen constitucional y legal estipuladas
para defender los derechos fundamentales y colectivos consagrados en la Constitución”.
Con el objeto de analizar estas acciones bajo otra clasificación importante que es las de origen
constitucional, a continuación  se contextualizan estas acciones de las que disponen los
particulares para la defensa de sus intereses exclusivamente individuales:
 La acción de tutela. A continuación cito www.dgsc.go.cr “Esta acción está reglamentada
por el decreto-ley 2591 de 1991, que desarrolla el artículo 86 de nuestra Constitución
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Política. En este sentido la acción de tutela es una acción preventiva de responsabilidad civil
cuando se atenta contra derechos constitucionales fundamentales”.
Si bien es cierto el derecho colectivo del medio ambiente no es un derecho constitucional
fundamental, como bien lo ha dicho la Corte Constitucional y por tanto no da lugar a la
protección mediante la acción de tutela, sí se encuentra claramente imbricada con esta. La
relación entre ambas es clara: con una afrenta al medio ambiente se puede vulnerar un derecho
constitucional fundamental. No es por ello de extrañar que la acción en comento haya sido una de
los medios más eficaces para la defensa del medio ambiente, con la ventaja de permitir que los
ciudadanos logren la suspensión de la afrenta que se causa.
Dos campos tradicionales del medio ambiente demuestran el aserto anterior: la suspensión de
obras sin licencia ambiental y la suspensión de obras que producen contaminación. Se puede
afirmar que toda obra pública requiere antes de su inicio del estudio de impacto ambiental, so
pena de que su ejecución sea suspendida.
Esta acción es de origen constitucional Art 86, C.P.91 y extractada de
html.rincondelvago.com. “busca la garantía e inmediata protección, de los derechos
fundamentales particulares su objetivo es proteger a la persona vulnerada o amenazada en sus
derechos fundamentales el accionante es la persona amenazada o vulnerada con una acción u
omisión de las autoridades o particulares con funciones públicas. El accionado las autoridades
públicas y excepcionalmente algunos particulares. El procedimiento es ante un juez de la
Republica con un procedimiento preferencial, breve y sumario”. Rescatada del
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html.rincondelvago.com “Siendo esta acción un mecanismo creado para el amparo de los
derechos fundamentales particulares a partir de 1991 , la acción de tutela ha abierto un espacio
para la defensa de los derechos colectivos  si con la vulneración de estos derechos existe
conexidad que en muchos de los casos analizados por los jueces de tutela existe entre los
derechos fundamentales y los derechos colectivos, los jueces de tutela han protegido el derecho
aun medio ambiente sano, en conexión con otro derecho fundamental como el derecho a la vida.
A pesar de que es un mecanismo creado para el amparo de los derechos fundamentales
particulares. A partir de 1991 se ha abierto un espacio importante para la defensa de los derechos
colectivos se debe entonces reflexionar sobre los derechos colectivos de tercera generación y la
conexidad que en muchos casos existe entre derechos fundamentales y derechos colectivos”.
Menciono www.utchvirtual.net “A cargo de las autoridades ambientales que es la facultad de
exigir responsabilidad al infractor por acción u omisión de las normas sobre protección ambiental
o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales y daño al ambiente, el poder
sancionatorio y atribuciones de policía ambiental el ministerio del medio ambiente Art 83 de la
ley 99 de 1993” Por otro lado se alude  cwww.utchvirtual.net “las corporaciones autónomas
regionales departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial quienes
están investidos a prevención de las demás autoridades competentes con funciones policivas para
la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley”.
En este mismo orden e ideas corresponde referirse www-wds.worldbank.org “En reiteradas
jurisprudencias se advierte que  si lo que se trata es de que si existe amenaza o vulneración  de un
derecho constitucional fundamental  la acción de tutela es procedente, la licitud de la actividad de
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la empresa no excluye la posibilidad de que se estudie si se está causando o se va a causar un
daño, para que en virtud el juez tome las medidas del caso”.
3.1.1.4 Acciones de grupo. Refiero a González villa, Julio Enrique Las acciones populares y el
daño ambiental. “Estas acciones se encuentran reglamentadas en la ley 472 de 1998, al igual que
las populares. Su característica básica es que la víctima del daño tiene que demandar en grupo
para obtener su indemnización individual, según se desprende del artículo 3°. Son  unas
peticiones para sí que se ejercen en grupo, porque el legislador considera que están orientadas a
garantizar la defensa y protección de los derechos de grupo o de un número plural de personas".
Tal como lo señala www.crc.gov.co “Esta acción puede ser muy utilizada,  porque es lógico
que los daños ambientales puedan repercutir sobre grupos homogéneos de personas, que cumplan
con los requisitos establecidos en la ley para demandar de manera conjunta”.
3.1.1.5 Acción popular. Se describe lo estudiado por Submitted to politécnico colombiano Jaime
Isaza Cadavid. “Las acciones populares son el mecanismo por excelencia para la defensa de los
derechos e intereses colectivos. Entre ellos Art 79 C.P. el derecho a un medio ambiente sano su
finalidad es proteger a la comunidad en su conjunto y respecto a sus derechos colectivos. Se
puede  interponer  por cualquier persona a nombre de su comunidad,  sin ser necesario demostrar
la existencia de un daño o perjuicio, persigue que el juez ordene hacer o no hacer”, Rescatado de
Wilches –Duran, Rafael Principio Ambiental de Precaución “que exija la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior. Para hacer efectivo el
reconocimiento de los derechos colectivos, la Constitución elevo al rango de norma
constitucional las acciones populares que se encuentran enmarcadas en el Art 88. Esta acción es
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en su naturaleza acción de derechos humanos, no se pretende la controversia sino cesar la
amenaza o el daño sobre derechos colectivos”. En este mismo orden de ideas de González Villa,
Julio Enrique “las acciones populares y el daño ambiental. Se encuentra actualmente regulada en
la ley 472 de 1998, que desarrolló el artículo 88 de la Constitución  Política de 1991, en donde
expresamente se señala al ambiente como derecho colectivo. Es de anotar que la acción es muy
antigua en nuestra tradición jurídica, a punto tal que ya el Código Civil la tenía prevista en el
siglo antepasado”.
3.1.1.6 Acción de cumplimiento ambiental. Extractada de www.corteconstitucional.gov.co.
“La acción de cumplimiento ambiental, Consagrada en el art 87 de la Constitución como una
acción pública produciendo una sentencia que siempre será favorable a los intereses sociales”.
Por otro lado de conformidad a www.asocars.org.co “En el mismo sentido  esta acción se
consagro en la ley 99 de 1993 en su título XL y tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento
de leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio
ambiente”,  se interpone ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante el trámite de
un proceso ejecutivo, para la ejecución de una conducta que es obligatoria. Es importante
destacar que el ciudadano y la comunidad cuentan tanto con   herramientas constitucionales para
defender su medio ambiente sano.
Continuando este análisis se cita Submitted to Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
“Esta acción se encuentra consagrada en el artículo 87 de nuestra Constitución Política, y
desarrollada por la ley 393 de 1997”. Como lo enuncia su artículo 1°, su objeto consiste en que
"toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el
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cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos", y bajo
este mismo análisis se extracta www.asocars.org.co “procederá contra toda acción u omisión de
la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente
incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos" (Artículo 8°). Por otro
lado se refiere www.corteconstitucional.gov.co”El objeto y la procedencia de la acción requieren
que el accionante haya previamente reclamado el cumplimiento de un deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Por intermedio de la presente acción
se puede buscar el cumplimiento de deberes legales o administrativos que beneficien
exclusivamente el patrimonio individual del accionante.  También es cierto que puede ser
utilizada para la defensa de derechos colectivos al obligar a las autoridades a cumplir las normas
que los regulan”.
En este mismo orden de ideas se relaciona awww.asocars.org.co “Esta  acción de
cumplimiento también es pertinente cuando se contamina sin autorización previa, y se incumplen
así normas ambientales. Esto a pesar de que la  ley 393 Art 3 de 1997 establece que la acción de
cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante
la acción de tutela, con lo cual se observa que unos mismos hechos y aún la vulneración de unos
mismos derechos, puede dar lugar a la instauración de varias acciones”.
De igual modo se recalca www.minambiente.gov.co. “La mas caracterisitica es la participación
prevista en la ley 99 de 1993 donde consagra el derecho de todo ciudadano o entidad pública o
privada. www.contraloriagdeant.gov.co “a participar en las actuaciones administrativas
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relacionadas con la expedición o modificación de licencias ambientales; acciones de génesis
constitucional tales como: acción de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento”.
Se cuenta con otra acción  que es importante destacar y es:
3.1.1.7 Acción ordinaria civil. Dicha  acción se ejerce mediante la reparación directa en lo
contencioso administrativo, la ordinaria en lo civil, así como en ejercicio de la parte civil en lo
penal. Su objeto es indemnizar a una víctima determinada por un daño al ambiente. En esta
acción el daño al ambiente solo se tiene en cuenta en la medida en que daña una persona
determinada que reclama para sí.
Lo importante para la procedencia de esta acción es entonces, que la víctima pruebe haber
sufrido un daño sobre un bien cuya titularidad exclusiva detenta, y, naturalmente, que el mismo
se impute al responsable y se justifique el deber reparatorio. Las teorías que justifican tal deber
son bastantes.
Como bien se expone se cuenta con muchas acciones que permiten a los particulares alcanzar




Sobre la base de los criterios que se han precisado en este estudio, se demostro que la eficacia
de las normas en su totalidad no han sido adelantadas de manera acorde que se verifique que al
interior de esta ciudad se evidencie que se cumpla la normatividad existente dado la constante
que ha prevalecido a lo largo de muchos años, pareciera que entre más normas, se concluya que
existe un efecto de permisividad frente a las mismas  puede ser porque choque con intereses
económicos como siempre se analiza a través de los diferentes estudios. Debido entre otras
razones, muchas veces la empresa es más importante el lucro de ciertas personas que el bienestar
general de que habla la constitución política, señalando que el interés general prima sobre el
particular.
Bajo esta misma línea de análisis es necesario implementar políticas ambientales que generen
un impacto positivo que se pueda apreciar y evidenciar debido a  que hasta el momento no se
puede concluir que la política que se ha adelantado por parte de la autoridad competente, para el
caso que nos ocupa Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Secretaria de Desarrollo y
Medio Ambiente han sido laxas en el manejo y efectivo cumplimiento de políticas claras y
precisas como conjunto de acciones que conllevan al cumplimiento de los fines propuestos y
señalados en la constitución y las leyes.
Es necesario, Evaluar los procedimientos tenidos en cuenta en las instituciones encargadas del
seguimiento que se realiza  frente  al problema de contaminación atmosférica. Los
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procedimientos que se han adelantado en la ciudad de Sogamoso tendientes a mitigar el impacto
negativo de la contaminación atmosférica no han sido lo suficientemente taxativos de
conformidad a la ley debido a que ha existido demasiada flexibilidad en unos casos en la
aplicación de las normas constitucionales y legales de otra manera no se entiende porque persiste
la problemática si existen fundamentos que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de los
fines señalados en la constitución y las leyes.
Es preciso  Establecer  las posibles causas por las cuales la norma ambiental no ha    sido
efectiva  al interior del problema de contaminación. Para tal fin es menester concluir que una de
las posibles  causas por las cuales la norma no ha sido efectiva se debe principalmente a la falta
de concientización por parte de los particulares en hacer cumplir las normas existentes en nuestro
ordenamiento constitucional, pues como se ha señalado anteriormente la responsabilidad de un
medio ambiente sano y adecuado es compromiso y responsabilidad de todos los asociados de una
comunidad, si estamos esperando que el Estado por si solo cumpla sus fines tal vez no se logra lo
esperado, se debe partir de que el habitante de la sociedad tenga claro cuáles son sus derechos
frente al cumplimiento que debe tener el Estado para que se haga realidad lo estipulado en la
constitución de conformidad con el  Art 79 “gozar de un medio ambiente sano”
Sobre la base de los criterios tenidos en cuenta hasta el momento y para concluir se hace
necesario determinar qué  acciones se adelantan al interior de las autoridades encargadas de
ejercer  coacción a los particulares para la defensa del medio ambiente con respecto a la
contaminación atmosférica en la ciudad de Sogamoso. Esas acciones como lo ha indicado el
ingeniero Mauricio Gutiérrez, funcionario que hace parte de la secretaria de desarrollo y
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ambiente en la ciudad de Sogamoso se realiza de conformidad a la ley, dichas acciones no se
adelantan con la suficiente responsabilidad, coordinación, ejecución constante y precisa a las
empresas que en este momento contaminan la atmosfera porque se realizan muchas veces
informado las visitas previas a estas por lo cual dicha empresa ese día se toma la tarea de cumplir
los lineamientos señalados para no contaminar pero ya cuando se ha realizado los
procedimientos, es notable por cualquier ciudadano residente en esta zona la manera como los
gases y contaminantes continúan emitiendo por fuera de las emisiones permisibles que faculta la
ley, por lo anterior se hace necesaria un conjunto de acciones que sean más efectivas todo esto
para que al interior de esta ciudad y de nuestro país se cumpla con la finalidad del Art 366 de la
C.P. “al logro del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población” y
como uno de sus objetivos fundamentales el “saneamiento ambiental”.
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